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A las nueve: Estreno del paso come­
dia de los hermanos Quintero 
LOS OJOS DE LUTO  
y ^LA P D M IA N A  .
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0,75 
Genera!, 0,2Ó
A las diez y rnedia; Estreno de la co­
medía en tres actos de José P^cón, 
(premiada por la Real Acaderniia)
Lss alc^ É S ^ ^ á ;.éÍ<g 
Píat̂ Qj S íieseíás Butaca, 1,00 —̂ 
Generál, 0 ‘30.
CIN E PASCUAUM E (junto al Banco España)
Ellocal más cómodo y fresco de Máíága. Temperatüta agradable.
lección continua de cinco y media de la tarde a doce de la noche. _ 
rioy éxtraordinatio y colosal programa. —Estreno grandioso de la árchlcolo- 
sal película de larga durriCión dividida entres actos de la casa Páthé, interpreta­
da por la encantadora y elegantísima aríísía Mnae. Robinne, titulada
B o g a »  t i 0  m l i p m t s M t n k a
Completarán el programa el estreno
s m m f m m ®  p m ^ m m  b e  m m L E
extremadamente cómica, siendo protagonista ei simpático rey de la risa Salustia- 
no, y las de gríin éxito . ,
,  /  . ;  : E | L „ S E © E E W
y la «Reviste Paíhé» con intereMnte sumafió.
,, 'F p e f ® e » © f í !© i 's a s ' ¿lés»«íMtÍs #*ii^
. P r n m  P 0 9 i m
El mejor venti'ado de Málaga.; 
Í|óy fatteión extraordinaria con iS- 
co¿1do programa altamente interesante 
estrenándose el episodio 7.® de la cele­
bré novela cineraaíográfica jUDEX, 
L;i'sm9j@&* e n lu ta d a  
Hab’eiido obtenido un señalado triun­
fo la preciosa película 
’ Lia fugia eSeB tío» 
boy se exhibe nuevamente, completan- 
do;;el progfáma la belHMma banda 
üa$3eBt)$Ei6s3
Brecios;'Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
,0‘4o.-r General, 045.'—Media, 0‘ ré.
ia8Bfew»áff;̂ |;y iii|BafflwiKB«iBaM̂^
iéflí»: artifioiaí, premit á̂ia m»3»Üa díi ets VRrJ».»;
I» imfe antigua deAádíátí¿ía'"y.3o'maŷ ^
F¿bri©» de moB&ieop b id rio lic o B  y  
^posieíoR ee.--C as» fondada en tó S i,— :
. de «éínento y  catefi h id rlttlie a a  de laa záejoreB marcas.
'jiQSE M i» % i.a e  ^ P Í L B O É »
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BepeeiaUdadefii—B aldcfias ü h itoe i6n  a znárm olee y  moBáieo rom ano. SüócaloB de re lieve  eon 
patente de invención  d ra n  variedad en loeetae paraaoeras y  aimaoenes, X nberlas de oemento.
Día» pasados un puñado d© hombrea 
humiidea rindió tributo do admiración 
a un hombre también humilde. Él ho­
menaje se celebró en Prómiata, un rin- 
cén modesto de la provincia de Palen- 
cia; ÍSn ésa manifestación sencilla toma­
ron parte unoS centenares de personas, 
representando las juventudes socialis­
tas de Palencia, Valládolid y Barrueló.
¿Quién ora el festejado? Don .Julio 
Senador y érómez. ¿Por qué se le ren­
dían, más que honores, teatimoaio dé 
éaríño? Por un libro: Castilla en tscom- 
bros.
El acto no ha tenido transcondéneia 
porque tampoco tuvo; resonanoia, Se 
irataba do un escritor oscuro qué toda­
vía no ha alcanzado la definitiva consa­
gración del público y, por tanto, no ha 
adquirid© aquella celebridad tan es­
truendosa comO efímera, que suelen dar 
los peiiódiciüB que expiden, a capricho, 
certificados de genio y hacen y dosha- 
. cea rej^^cioues literarias Con tanta 
t-'-ineqBB.eiqUi8Ía cojuo ínjuatieia..
Bitt^ibargo, él autor de Castilla en 
csc<77hi&rbs, libro tan bien pensado cómo 
reoiaMente escrito, a pesar de su desali- 
;íño de estilo, es uno de los escritores de 
■ m enjundia mental, de más perspicaz 
visión de la realidad y de m*s hondo 
sentúniónto patriótico, no obstante su 
pesiBáismo doliente y su desespeiranza 
'tr4|icaKquó ha producido la España de 
nuestros lías, en que las lófcras pasan 
por un período de vacua ñivoli^dy  
de lamentable decadencia. 
?eEtenéoe,^oí iín ^  jécta, a la estir- 
f*' ^  y de
^osta, lU -̂iiíixcos dos grandes asaritóres 
^•> nán ahondado en ios más oapitálés 
;; problemas españolés.
S': CmtlUa en escombros m la epopeya 
. doloroso de eety país en las postrimerías 
|í dé̂ Su ocaso definitivo. Parece la voz del 
rúltm hidalgo castellano que llô 'a y 
|É ittMdÍGe sobré las ruinas de una nación 
pí||a^nizante; el canto del cisne, queoan- 
) ta para mot'ir, según la leyenda de ios 
p[:,póétas; I' '■ '' 'A ' '  ̂ ■
Eae egoritor singularísimo, aun cuan­
do damu^stró seria cultura y ab'andan- 
te erudición, nó encanta y subyuga por 
I  las amplias exposioionsa doctrinales* 
p Lo que más encadena ai lî ctor ©s la 
f áspera visión de una realidad ruda, 
; bárbara, gimiente, como ai de ella so 
; álzara el quejido de dolor de un pueblo 
: enfermo, enfermo de ham-
bro y de miseria, y espirituaimente 
atormentado por tedas las crueldades y 
,f íodaa laé injusticias. , 
b No 68 sólo la España agraria, cen sus 
campos yermos, sus aldeas en la pobre- 
: aa, sus l^bitañtes eon,denados. a un tra- 
^ bajo sin iucuto. La España entera, en 
ííÍ;,,,Bus naúltipléa aspectos, esquilmada eco- 
. - ñómicamente, intelectualmente ómbru- 
i:., .itépida, pOlitioamente esclavizada, so- 
; ' úna tribu.
En las páginas de ese, libro, todo ver- 
dad, todo realidad viva, de quien ha 
vistó y sentido la gravedad inmensa 
del vivir naoional, está contenida la 
imágen auténtica do está nación sin 
ventura, con ei vienitre y el cerebro va-
Til liViiezv ‘lin 4*iC*v*> jéTÍIo —
En el fondo y no en la superficie hay 
que buscar lá España, verdadera. jSay 
que explorarla cpmp ípe antigúos 4^̂ ”. 
cubridores do tierras vírgenes y que 
civilizarla al modo de los evangelizado- 
rés de tribus; pero a ése mundo tau le­
jos y tan cerca de nosotros, que aún vi­
viendo on él lo dóScbéocemoB, no- ha­
bí ia que enviar rnisíoneros qpé predica­
ran la paz, sino agitadores que aconse­
jaran las rebeldías supremas.
Cierran las páginas del libro de Sa­
nador estas, palabras, que suenan á 
atenga:
^Nuestra ruina es completa. Lá íni- 
serÍR cunde. Yá no ténemos colonias en 
que empísar á los que aquí no hallan 
trabajo. E l mundo entero ostá sembra­
do de huesos do emigrantés: éspañóMs.
¿Debemos consentir esto? Hombres 
qué s© íkman libres y ©ludadanosj ¿en 
Vktúd de qué doctrina se creen con 
derecho a ptaseneíarimpapiblés'el hun­
dimiento de su patria?
Péasámos Sin tregua en efío, porqué 
nos importa.
Dos soluejoaes iiés quedan: o péreoer 
muy diputó ' coa quienes nos 
(ib liasta ¿i ‘ Serfúmbamiento qué sé 
abre a núestrospies, o empezar a sal- 
varnoB por nuéstro prcipio esfaerzo.
Ahora, que el pueblo decida,»
Y nada ha decidido el pueblo, por- 
q[ue este no es un país - que resucita, 
sino una naoitSa en escombros.
cíes. El líb^ ím debido titularse «Es­
paña én ésGombros», con un carácter 
más genético y más comprensivo, io ­
do el país responde al mismo mal corro- 
bIvo; que le mata sin remisión,
Deja la lectura de esa obra amarga 
mía impresión de desesperanza y de es­
panto. No dormirían tranquilos, si la 
leyeran, y sobre todo, si la moditaran, 
nuestros gobernantes, ©sos que se ha o 
fabricado upa España'artifi.'ial, un ver­
dadero fantasma, que creen rióa porque 
se recaudan millones y no saben que 
ese disero representa el hi?mbro dé mí- 
lienes de seres; que estiman so halla en 
pleno desenvolvimiento porque no ven 
qué sé despuebla, que es desangrarse, 
écuéntilaB snbsiste Una población monii- 
ré|w en loa censos oficiales; que onnai- 
derqn hién sd^niatradá por .íaquieted 
que reina, quietud foi;2qaa, impuostn a 
violencia, porqúe las fioCes no han lle­
gado a ser eu huestré país lás armes de 
uj^» x;ev(»lu«¡óa oiun|Hii;i^
Lo que prohíbela censura
En virtud de las órdenes transmiti­
das por la censura, queda prohibido 
las noticias y- ootoentarios reférenteb:
A las mstitudones fandamentales.
A la cuestión militar.
A las Juntas do Defensa, militares y  
civiles.
A los movimientos de tropas.
A nombramientos militares.
A Jos manifiestos y proclamas socie­
tarias.
A los mítines y huelgas.
A exportaciones.
A torpedeamientos,, en aguas juris­
diccionales, de buques españoles y ex­
tranjeros.
A movimientos . de buques en los 
puertos españoles,
A la neufcraiíflad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, las 
(srónicas y los comentaiios sobre la gue­
rra y las apreciaciones sobr© los países 
beligerantes.
Y  no ge permite que aparezcan 
blancos en los periódicos.
Gomo tampoco se pueden comentar 
las determinaciones del Gobierno, no 
comentamos esto. Y  no hsce falta, por, 
que so comenta ello solo.
ü si ®íg9í é m a
Primeramente precisaré los hechos* 
Hace un mes que partió para Rusia, 
vía Estokolmo, Roberto Grimm, dipu­
tado sociaiista suizo, (iirector de> pe­
riódico diario de Berna <i'Berner- ICa 'g- 
âcht^y.
Antes de emprender el viajé celebró 
una conferencia con Moffmann, con 
sejero federal, expresidente déla Con­
federación lo era al estallar la gue­
rra-jefe  de departamento de políti­
ca. es deci , ministro de Estado.
Una; vez en la capital de Rusia, 
Giinim avistóse con el jefe de los éx- 
tifiiriistas, Lenine. Luego tomó parte 
en ;ps desó! denes de Cróiístadt. Era  
su misión preparar una paz separada 
de A:emaniay •' ustria con Rusia.
El 5 de JuniOjHiiffmann envió á mi­
nistro de Suiza en Petrogrado Odier, 
un despacho cifrado concebido en os 
siguientes significativos t(5rminos: 
ccEl miembro del consejo federal sui­
zo íloffmann ós autoriza a hacer a 
Grimm la comunicación oral sú¿ mente: 
fltAíemania no emprenderá ofensiva 
alguna mientras un arreglo con Ru­
sia parezca posible. Después de céle 
brar conversaciones con-na person.aje 
ixnporiAnta me he cunVencido de que 
Alemania desea una paz coa Rusia, 
paz honrosa para ambas partes y que 
cntraftáría relaciones económicas y
comerciales estrechas y un apoyo xi- 
nancié,ru para restaurar a Rusia, sin 
ningáma inírprfijsíí̂ n en sos asunios 
iutérnos, un acuerda amistesq acerca 
dé Pólpnia yLituaniáyCijdandia,te- 
U,ie.ndp en.cuenta las afinidades de os 
puéblbs' y a restitución de las próvin- 
,GÍas ocupadas. Rusia, en cambio, de 
bería devolver a .Austria las proVin 
cías austríacas de que se ha apodera- 
doo) ■' ■ é
: Ese telegrama fué,publicado por, el 
órgano de los sódahstás suecos, ■So- 
x iat Üew^cr&ieH dé Esfókólifió. El, Go­
bierno ruso, al qnterarse de lo écurri 
do, ha e^ptUsadó d Grinim. Él comité 
dé oferer.es y soldados ha;aprobádo ésa 
expulsión por una inmensa mayorja. 
Hoffmann ha declarado que era cierto 
cuanto le atribuían y sus colegas del 
Gobierno siiiéo. le han obligado a prer 
sentar *a dimisiófl,
Alemania ha enviado un radio negan 
ido que se haya valido de Hoffmann y 
dé Gri'mm para hacer a Rusia propo- 
hiciéHjBs separadas d.e paz. Pero esa 
hégativa és iníanúl. cGótfib ■'ah hom- 
^bré de Iq. categoría de Hpfftnahn qüe 
há sido presidente de la RepúblicaHeí- 
vetica y que era el 3 de Junio minis­
tro de.Estado iba a enviar a-Grimm a 
Sian Petersburí! o y á encargarle de 
transmitir Un sfrecimíehto .concreto al 
'Gobiernoirii.so y álSovífet sin éstá  ̂áü- 
torhíado para e lo por Alemania y 
''Austria?'""
JSehieque «e pofî a a ese estado de ? 
¡cosáüi «
Siuy bfevéá/é’ítía fíafien.a:^ de.iápaiapra \ 
ía preSláepGia y el sefíóí Altvpfí, para tñaifi- i 
festar que tendrán en (rúenla las' í)tef©?vacío- 8 
nes hephas por el señor Ortega Muñoz. °
i: ' , ; '  O tr a s  cuscsnta®
Séqpftíeban sin dl8cúsi<5n los informes so­
bre las cuentas de los gastos efectuados du­
rante el niés de Abril ñltinio en lá Oasa de 
Mfseríi;qrdia, Casa de Expósitos y Hósplta- 
le? hlluelás de Ronda, Marbella, Antequerayt1jU{
VéVei-Málaga.
m
De todo lo^unterior, se deduce lo que 
i sigue: qué 'os elsmen os de lá $ui¿a
alemana éontínúati compfbmetieii.do 
'é éU país para beneficar a Tos imperios 
centra es y que los escándalos memo­
rables de.los coroneles—trasmisión al 
Estad© Mayor del kaiser dé los infor- 
ifhés mi itatés qué récogTa éh París el 
agregádo militar suizo—y de Ritter — 
él ministro de Suiza én "Washingtcvn 
que se convirti(5, una vez rotas las re­
laciones diplomáticas entré los Ésta 
dos Unidos y Aiemania, ea agente sé 
creto oficioso dé esta última •- no les 
han quitado las ganas de trabajar 
contra el cuádruple acuerdo.
Y  se deducen ©tras cosas también: 
Que Rusia no (raiemna a sus aliados 
y que Alemania y Austria pasan por 
una situación gravísima. Han renún- 
ciado á'tódá éxpátísión territorial y a 
toda indemnización en, occidente y na-; 
dié ignora que yip, perdieron las espe­
ranza de (júBdaraé; con Bélgica y ei 
nortéfrancés y de lograr banefiieios 
pecunarips. Sueñan; coii una paz blan­
ca (3 ue deje todo cómo estaba antes de 
Agosto de 1914. Y  para qué ese ensue­
ño encarne sn realidades, recurren a 
todos los medios y han llegado a utili­
zar los.buenqs o m.a'ps pñeips' dq los 
ánarquistíis y socialistas Neutrales ca­
paces de actuar de ícelestinás gérmá 
nófi as... /  ̂ ^
FABIAN VIDAL.
Madrid, 21 Junio.
Bajo la presidencia del señor León y Se- 
rralvo, celébríS ayer lá Diputación provincial 
la quinta sesión del periodo semestral.
Ei lugar de los Seííretarios ocdpanto los se­
ñores García Zamudio y García Guerrero.
Los que usásten
Concurren a la asamblea provincial los di­
putados señores Gómez Olalla, Ortega Mu­
ñoz, Pérez de Guztnán, Delgado López, 
Chinchilla Dominguez, Orti? Quiñones, Ro­
sado Sánchez Pastor, Albert Pomata, Gómez 
Gotta, Maldonado Pareja, Lomas Giménez, 
Rurtado Janer, Luna Rodríguez, Ramos Ro­
dríguez, Pérez de la Cruz, Caffarena Lom­
bardo, Kúñez de Castró, Calafat Gimédez y 
Rivera Valentín, Acta
El secretario de la Corporación,señor Gue­
rrero Guerrero,' dió lectura al acta de la se­
sión anterior, que fué aprobada por unanimi­
dad.La cátedrade Administración
Se da lectura a la moción de varios señores 
diputados, relacionada con la cátedra Ubre 
de Administración Locel en el Instituto, Ge­
neral y Técnico 4e esta capita!, que quedó 
sobre la mesa.
El señor Ortega Muñoz manifiesta que> 
encontrándose ausente su compañero de mi­
noría, señor García Pareja, se pree en el de­
ber de repetir lo que ¿cerca del aumentó ma­
nifestó dkho señor, esto es, que tei.iendó en 
cuenta la situadi!>n precaria dé la Diputación 
procedía no aprobar la jtnpcíón.
El seííór Calafat habla, brevemíínte para 
insistir en sp defensa de la moción y pide, 
por lo tanto, qué seá áprobáda.
Asi se acuer4P,coü él voto en contra de Ios- 
señores Ortega Muñoz y Gómez Oialla.Las cnentas deSi§£>s¡»itaS prcvincial
' Acerca del informe sobre la cuenta de los 
gestos efectuados dtsránte eí mes dej Abril 
üitime, en el Hospiíül i-.'rovíi;;c'u!, que quedó 
Robre la r-üesa;, el señor Ortega Bíuñoz mard- 
fiesía, que, ai e.<studiar dichas cuentas ha po­
dido observar las anomalías y excesos que 
otras veces ha denangiado, rogando nuev̂ -
na plaza d(e ppof esoi*
$óbré el informé de provisión definitiva de 
la ftlaza de prc>fesor de dibujo artístico de la 
Oasa'de Miaericórdla, que desempeña interi­
namente don Federico Rodríguez, dióe lá 
presidencia que como se habrían enterado los 
señores diputado», se saca a concurso la 
plaza
.El señor Pérez de la Cruz solicita que se 
nombre una ponencia para qué redacte las 
Stíjiies y de acuerdo con esta proposición se 
desfgtlá a los «eiíores Albert y Ramos Ro- 
driguez para que ía ínícgren >0%s«os asun-ins
Seaprueba el informe sabré las cuentas de 
gastos generales de la cárcel correccional de 
esta,capital éorRespondientes a los meses de 
Eneto a Mayo últíraó'̂ .
Se da lectura a un oficio del seSor diputa- 
d(j visitador de! Hospital Provinciaí, scom- 
páñando certificación acreditativa de ehcoti- 
tíarse enfermo el médico Supernumerario de 
a<Jiiel establecimiento, don José Caffarena 
Sedár , «
El jiresidente dice que ha recibido, simul­
táneamente, una Instancia dei señor Oaffare- 
pa, sblicitandó unmes de licencia por enfer- 
titd) ac(?í:dánd(5se que se una a! expédieníé 
que con tal motivo se incoe.
Se acuerda la reclusión definiva en el raa- 
nitorhiq provincia!, de los alienados José Ca­
belló Oasááója,, Lucas Díaz Ortega, Ascen  ̂
sión Rico tírifídé, Mafia Cjedano Godoy y 
Francisco Núñez Péfe¿. , /  ,
S,e acuerdé notificar a sus reíipSítivés pâ  
tronos las altas dadas en pl Hospital 
cial a los Obreros lesionados ep accidente» 
del trabajo, José Reina Peíssíps y Bairíoloms 
Naranjo Gil. ,£8 nuevo GofeeipnadQi*
El señor León y Sefralvb dice que, como 
no ignora ninguno de los señoteS diputados, 
ha tomado posesión del cargo de Gobernador 
civil de la provincia, don Benito Castro, a 
quien dedicá frases de elogió.
Propone, y así se aciierd̂ a, que pase al des­
pacho de la primera autoridad de la provin­
cia una comisión; de señores diputados para 
cumplimentarlo.
b av a '^ cu ap fel
Se da lectura a una instancia del jefe de la 
guardia civil de esta capital, solicitando un 
aumento de 2.000 pesetas, en la cantidad con-
sígnacla en presupuesto para que, con otras 2,0Ó0 d(' ■ ■ - - -el Ayuntamiento, haya cantidad sufi- 
ciente^B. fin do poder ampliqr el arfenda- 
mlénto, de pabellones con destino á cása- 
cuéiriéfde las fuerzas de dicho instituto.
Se Acuerda que pase a estudio de ias co­
misiones respectivas.
’ C a s o  cú H o ^ b
El señor Chinchilla Domínguez solicita de 
Iq presidencia el uso de la palabra, para de­
fender la honorabilidad de un señor diputado 
que se encuentra en entredicho.
1 A continuación manifiesta que éste señor 
dipútádo es él.
Hace historia del asunto> que en síntesis, 
es nomo sigue:
Con motivo dé una denuncia formulada por 
ei señor Olmedo en el Ayuntamiento de esta 
cápital, acerca de ciertas inmoralidades ob­
servadas en el servido de obras- públicas, se 
;envió por lá Corporación municipal un oficio 
a la Corporación provincial, para que infor­
mase al señor Gobernador civil referente al 
asuntó.
En dicho oficio, y como prueba de eonvic- 
ción, figura una relación de obreros con jor- 
nalep afantásticos» y entre los nombres de 
esoq obreros existe uno con el de Juan Chin­
chilla Domínguez y 4'50 pesetas de jornal.
Gomq ignora que exista otro Juan Chinchi­
lla Dorfiíngu  ̂más que él, modesto diputado, 
pero que no na cobrado jamás 4’50 de jornal 
éñ óbráá públicas, estima que debe depurarse 
la verdad de este asunto para que quede a 
salvo su honorabilidadi Ruega además que 
se traiga a la Djputacióri dicho oficio y rela­
ción. .
El ¿éaor Calafat dice que déla honorabili­
dad del señor Chinchilla nadie puedé dudar, 
pero q[ue no obstante, se abrirá información 
para averiguar lo que haya de cierto en la 
vcrácidad de ese nombre.
Ijfiiales manifestaciones hace la presiden­
cia, diciendo que el oficio np debe traerse a 
la Diputación, porque la que debe entender 
en el asunto es la Comisión provincial.
El señor Chinchilla ihíuste en sus manifes­
taciones.
El señor Ortega lúufíez manifiesta que es- 
ü áén  qi ánimo. de todos que ese jornalero, 
séq ficticio o sea verdad, nada tiene que ver 
con el señor Chinchilla, cuya honorabilidad 
pública queda proclamada por todos, no sien­
do procedente traer el citado documento a 
Diputación, por venir designado a la Comi­
sión provincial. '
D o n ativ o
E! señor Calafat ruega a la asamblea quq 
apruebe él donativo de 40 pesetas, hecho por 
la Comísión provincial a la Acádemiá de De- 




m  m E m ñ
Él Bsíááú Mayar Ifancés, én la plaza de un pueblo iec.onquis.tado :-
Foto ínformasi&n.
Teatro Vital-Aza
La sosión  do siyotr*
En los pasillos inthediatos al Salón 
Capitular había ayer una extraordinaria 
aniniací(5h y mucho lujo dé fuérza de la 
guardia municipal, síntomas de qué la 
sesión que iba a eelebjrarse, revistía un 
carácter distinto del ordinario.
Se trataba de la toma de posesión del 
nuevo aleajde, don Francisco López 
López, unida con fa visita al Ayunta­
miento dél Gobernador civil, don Be­
nito Castro.
La; parte del Salón destinada ai pú­
blico aparecía completamente ocupada.. Domáfinza @8 aeto '
Poco después dé las cuatro de la tar­
dé, penetra en ei Salón,acompañado de 
una comisión de conceiales,el Goberna­
dor Gívil, que oGUpa la presidencia, sen­
tándose á su derecha el nuevo alcalde 
y a la izquierda él saliente, señor Gon­
zález Ánaya.
Toman asiento en los escaños los 
concejales, señores MapelU Raggio, del 
Jiménez, .jVi,érfin Gómez, Ojeda 
Suárez, Puente Mblína, Pinero Cuadra­
do, Arias Tovar, Caracuel Salinas, Rol­
dan Salinas Sárichez, Zafra M~
Jo '■"'va Mercado, Peñas Sán-
Batránco Córdoba, 
chez, Fiando Mam»., Moreno Teia- 
Romero Raggio, Oarcia-.., VinJin 
da ááenz, fa«ia Fernández, . 
Sans, Cárícer Trigueros, Gómez a«». 
Bárcena, Mesa Cuenca, Olmedo Pérez, 
Loring Crooke, Milanés Morillo, Viñas 
del Pino, Torres Cano, Oliveros Sán­
chez, Hidalgo Espíldora, Cazorla Sal- 
meróUjB fíales López y Valle jo Serrano.
k o im
Abierta la sesión por la autoridad 
gubernativa, él secretarlo, señor Mar- 
tos, da lectura al acta de la anterior 
sesión, que se aprueba por unanimidad.Reales órdenes
Luego son leídas las reales órdenes 
admitiendo la excusa presentada por 
don Salvador González Ánaya para con­
tinuar en la Alcaldía y designando para 
el desempeño de ésta a don Francisco 
L(5péz López.Habla el señ or Gobernador
Ei Gobernador civil dice que cumple 
un grato deber devolviendo a la Muni­
cipalidad la visita que le hiciera y con­
sidera un honor el ofrecerse a ella en 
su cargo.
Saluda al pueblo de Málaga en su 
Ayuntamiento y dice; que en e j corto 
tiempo que lleva en lá ciudad ha podi-
Hoy dos secciones a las 8 y üc» 
cuartos y 10 y media de la noche.
Beneficio dé PASTORA IMPERIO
PROGRAMA. — Cínematógrafe.
Despedida de Lai TrsgjMoñBÍiay 
notable bailarina.
Extraordinario acontecimiento; éxito 
sin igual de la eminente artistaPa®fora gmp®pits
única en su género, que será acompaña­
da a la guitarra en algunos números por 
su hermano ei gran guitarrista VICTOR 
ROJAS.
Butaca, 2‘0O.. — General, 0 ‘30.
Próximamente «Los Harturs», PUar 
Piñol y Emilia Piñol.
f D. O. M.
EL SEÑOR DON
FRÁÍíéíSCO DE P.-MGTMLSS'
Falleció después de recibir los Au­
xilios Espirituales el 2 3  del co­
rriente mes de Junio de 1917,
D. E „ P .
Mañana Viernes, en la iglesia de 
Nuestra Señera de la Victoria se dirá 
en sufragio del finado la misa de San 
luán de Leírán, a las diez y media 
jb mañana.
hfc sobrinos y demás fa-
MECERAN la asis- 
ten«'ií©>
Los Exemos. e Iltmou. 
zobispo de Granada, Obispr̂ '̂ síx- 
po y Administrador ApostóKco ©o 
esta Diócesis, Murcia, Orihuelñ y 
otros, conceden 100 y 50 días de 
indulgencias respectivamente, a to­
do.» ios fieles que pracíiq'u'a cual­
quier acto de piedad o religión en 
sufragio del finado.
se levantó la sesión, dándose por terminado 
el periodo semeajral.
E L  r S P U L A ^
Se vende eu Madrid.-—Puerta del Sol 11 y 12. 
En G;̂ aQftda..p-Acei'aB del Oasine 18.
costumbres.
Recaba el apoyo del Ayuntamiento 
para resolver Ips problemas que piensa 
acometer, tales como extinción de ia 
mendicidad, impedir el tráfico de las me­
nores y oíros.
Desea que cuando cese en el cargo 
que el Gobierno le há conferido y aban­
done esta capital, tan sólo se diga de él 
que fué un Gobernador que cumplió 
honradamente su misión. No aspira a 
otra cosa.
Encomió ta gestión administrativa del 
alcalde saliente y entrega las insignias 
al entrante. \Otros d iscu rsos
El nuevo alcalde, señor López López, 
habla de lá íábór árdua qüe pesa sobre 
sus hombros y estima que, el Gobierno 
ha padecido Un error aL designarlo para 
ocupar la Alcaldía de Málaga.
Expresa que ha llegado a ese puesto 
sin mer. cimientos para ello.
Espera que todas las minorías, olvi­
dando las diferencias políticas, han de 
ayudarle en su espinoso trabajo, inspi­
rándose todos en el amor a  Málaga.
Confía en que la prensa y el pueblo 
cooperarán al mejor desarrollo de su 
gestión.
gubernativa, dice que se conocen 
nada más que ligeramente sus r,ondicii>- 
nes y por tanto ¿o  se cree con capaci­
dad para formar un juicio exacto acer­
ca de lo que ha de ser el nuevo Gober­
nador, pero cuando el Gaííifí©t« conser­
vador lo ha nombrado será por' que le 
reconoce con méritos para eiio.
la labor que por el día, íaAlude a
, . .. . - , noche y altas horas de ia madrugada
do apreciar que urge una reforma en las viene realizando en beneficio del pío-
. yu cannosp sajudújlá 965pe







£i señ(ár González Anaya devuelve d  
saludo ai Gobernador y ai nuevo alcal­
de, en nombre de ios liberales que aca­
tan la jefáíura política de don Luis de 
Armiñán.Refifiéúdose a la primera autoridad
greso y de la cultura.
Cree que el señor López hará una, 
administración verdaderamente hon­
rada.
Afirma que hace tiempo y durante 
su gestión municipal ha soportado es­
toicamente campañas y diatribas calum­
niosas, habiendo sifio combatido por 
ciertos alguaciles del cuarto poder.
Mas ya, afortunadamente, tengo len- 
gua,mano y pluma libres y sabré’ dsíen^ 
derme.
Le entrego a mi heredero una hacien­
da con déficit, pero con muchos abusos 
corregidos y castigados y con bastantes 
miles de pesetas menos de deuda de la 
que yo recibí al suceder ai señor En­
cina.
Si no salva la Hacienda municipal, 
cosa imposible en las actuales circuns­
tancias, imite la obra administrativa qué 
he realizado.
Él señor Viñas del Pin© felicita a l ' 
Gobernador, en nombre de la minoría ' 
conservadora y se congratula de que 
un individuo de su seno haya sido el 
designado para desempeñar ia Atealdía,
Expresa su convicción de! reeiiltáfio 
fructifer® de la labor del nuevo Gober^» 
nador civil.
El señor MapelH Raggio dice que en 
presente ia min(t>ría republi­
cana no puede permanecer siienciosa; 
está obligada a tmn{.íiii deberes de Cí>x> 
tesía y (^  ciudadanía. ;
Luego de im periosa d-e gesíació.n 






nuevo pf^sidente, cuya designación nos 
ha cogido de sorpresa. '
Cumplimos con nuestro deber dé 
ciudadanía al éónsignar nuestta acos­
tumbrada protesta^por el nonibramiCn- 
to  de alcaide de real orden. ’
Esta designación, según nuestro cri­
terio, deben hacerla los Ayuntamientos, 
indicando la persona más capacitada 
para conferirle el cargo de alcalde-pre­
sidente.
El antecesor del señor López ha ha­
blado de la herencia que deja al que le 
sucede, quien por virtud de su nombra­
miento resulta ser heredero forzoso.
Nuestro saludo de cortesía ha dé ser 
breve en el día de hoy: en otra ocasión 
se hicieron ofrecimientos y se esboza­
ron programas, que ahora huelgan.
Hemos de continuar nuestro camino 
recto, sin apartarnos un ápice de nues­
tras convicciones políticas y defendien­
do siempre la moralidad administrativa, 
si a esto se aviene nuestro presidente, 
nos acompañará en nuestra espinosa 
labor.
L El señor Segalerva saluda al @ober- 
nador y protesta del nombramiento de 
alcalde de real orden.
El señor Huelin Sans dice que por lo 
que es y representa dentro de la mino­
ría conservadora la fracción de la cual 
forma parte, corresponde a los saludos 
del Gobernador y del nuevo alcalde, 
ofreciendo a ésto el voto de sus amigos, 
si, como espera, se hace acreedor a ello.
Como edil independiente habla el se­
ñor Rando Martín.
El señor López López testimonia su 
agradecimiento a todos los concejales 
que han hecho uso de la palabra.
Ofrece su apoyo moral y material al 
Gobernador para cuanto realice en bien 
de Málaga.
Termina diciendo que es alcalde 
por que así lo ha dispuesto el Gobierno, 
pero alcalde será para él cualquiera de 
los concejales.
El Gobernador pronuncia breves fra­
te s  de reconeeimiento y pide un voto 
de gracias para el alcalde saliente.
Concedido.
Y con esto termina la parte de solem­
nidad de la sesión, abandonando la pre­
sidencia el Gobernador civil.
pal, cosa en la que tiene espeeial inte­
rés, y^partidpa que en todos los cabil­
dos pL^eguntará qué sueirte ha corrido 
dicha i^oción.  ̂ .
Pasa k  la Comisión Juridica un ofirio 
de Gonté'dúría, referente a la contrata 
del serviei'o de sillas en los paseos pú­
blicos.
S e  aprueba el Informe de la Comi­
sión de cemé\nterios, en pliegos de con­
diciones para\subastar los servicios de 
conducción cadáveres de pobres y
ataúdes con destino a los mismos.
isoBÜD je la
Es aprobadaUa moción del señor 
Mapelli, sobre ailquisición de un solar 
con destino a la construcción de un edi­
ficio para Escuela Comercio y Mu­
seo de productos comerciaíes y provin* 
eial de Bellas Artes. j  
El autor de la moción mega a todos 
que pongan de su parte ciianto puedan 
para conseguir lo que ¡en ella se propo- ' 
ne e interesa del alcakle yisite a los se,- 
nores Lários, dueños ctei solar del P'ar- 
que, donde se proyectad construir íiícho 
edificio. 1
Efectuarán esa viáka los señores 
alcalde, Huelin Sans, A mpelli y Gonzá­
lez Anaya. !
A solicitud del seño ir Briaíes López 
queda sobre la mesa la jmocién del se­
ñor Olmedo, referente efl funcionamien­
to de las comisiones del abastos.
V ai*|as o r ^ a s
S e  r e a n u d a  la  s e s i ó n
Después de breves minutos de sus­
pensión, el señor López López se sienta 
en el presidencial sillón y agita la cam­
panilla, reanudando el acto.
A s u n to s  d e  o f ic io
Se apueba lo resuelto por la Delega- 
tió n  de Hacienda, en recurso interpues­
to  contra acuerdo municipal por don 
Ernesto Solano.
De los diversos presupuestos sobre 
reparaciones formulados por el Arqui­
tecto municipal, queda sobre la mesa 
uno referente a la instalación de una 
fuente abrevadero en la calle Prolonga­
ción Casabermeja, aprobándose los 
demás.
Se remite al «Boletín Oficial», para 
su inserción, la nota de obras de la últi­
ma semana.
Queda sobre la mesa un oficio del 
teniente de alcalde, don José Hidalgo, 
pidiendo un mes de licencia.
L o  q u e  h a b ía  s o b r e  la  m e s a
El primero de los asuntos de este 
apartado de la orden del día, se contrae 
al expediente seguido con motivo de 
unos cerdos que se sacrificaron en el 
Matadero, y el señor Vallejo pide que 
continúe sobre la mesa, por no haber 
tenido tiempo de estudiarlo, a lo que 
accede la presidencia.
Hace notar la ausencia del señor So- 
modevilla, interesado en dicho asunto.
El señor Mapeiii indica que dicho 
concejal hállase indispuesto.
También continuará en ia mesa, a 
petición del señor Segalerva, un Oficio 
de don Francisco Montenegro, relativo 
a renuncia de cargo.
Dáse cnenía de la comunicación deí 
señor González Anaya, relacionada con 
las oposiciones para cubrir las plazas 
de Subdirector del Laboratorio y auxi­
liar supernumerario del mismo.
AI propio tiempo se discute la moción 
de vari03 concejales, relativa a dichas 
oposiciones.
El señor Mapelli manifiesta que ha 
oido las voces de varios compañeros 
pidiendo que el asunto pasara a ía co­
misión correspondiente, lo que repre­
senta lo mismo que enviarlo ai cemen­
terio.
Hay que hablar algo acerca de la 
cuestión.
Cita varias disposiciones legales, en­
tre ellas un decreto de 23 de Octubre 
de 1889, para decir que el Laboratorio 
de Málaga es general.
Entiende que en esas oposiciones 
deben ser preferidos los raalaguños.
So extiende en consideraciones, ex­
trañándose de las renuncias presenta­
das por algunos de los vocales nombra­
dos para constituir el tribunal juzgador 
de dichas oposiciones.
Entiende que el puesto de Subdirec­
tor del Laboratorio debe ocuparlo una 
persona competente, estimando innece­
saria la plaza de auxiliar.
Aboga por que las oposiciones se 
efectúen en Granada.
Luego de hablar los señores Vallejo, 
Barranco y Mapelli, pasa el asunto a la 
Comisión de Personal.
Debátese un oficio de! Colegio Far­
macéutico, sobre suspensión del despa­
cho de medicinas a enfermos pobres, 
por cuyo oficio se amplía el plazo seña­
lado para dejar de suministrar mediea- 
mer.tos.
El alcalde dice que el Ayuntamiento 
ha de limitarse a quedar enterado.
E! señor González Anaya afirma que 
el asunto de los farmacéuticos es una 
cuestión personalísima.
Hace referencia a la moción que pre­
sentara siendo alcalde, acerca del esta­
blecimiento de una Farmacia munici-
E1 señor Martin Gém^)z anuncia para 
el cabildo próximo una moción referen­
te a higiene, riegos, pagés de emplea­
dos municipales, obras /«públicas y poli­
cía urbana.
Háce un esbozo de ibs puntos que 
abarcará la moeión, dicííendo, respecto 
a higiene, que se propone solicitar que 
las Juntas de distrito que se crearan 
reanuden siís funciones. \
En cuanto al riego afirma que éste se 
hace en forma deplorable, ¡por la falta de 
personal y sobra de técnicos.
Solícita diversas certificacienes.
El señor Barranco hace una aclara­
ción relacionada con la subasta de las 
obras de encintado y aceras de la ca lle , 
dé Ollerías.
El señor Vallejo se ocupa de la re­
ducción del número de recaudadores de 
arbitrios municipales.
Dice que de los tres concejales nom­
brados para formar la comisión elimi- 
nadora,han dimitid© dos y el restante se 
dispone a hacer lo propio.
Trata de la parada de carruajes de 
lujo establecida en la plaza del Obispo, 
exponiendo que de día no ha visto nin­
gún vehiculo, y por la noche sen lava­
dos en la citada plaza.
£1 señor Mapelli manifiesta que con 
los votos contrarios de la minería repu­
blicana nombróse la comisión que ha­
bía de ejecutar, esta es la palabra, a 
tres recaudadores que cumplían cen su 
deber.
Da la enhorabuena a los dimitentes, 
porque demuestran su buen corazón.
Ha dimitido el concejal de esta mino­
ría porque se le impuso una labor espi­
nosa.
Es lamentable y doloroso privar del 
I sustento a aquel que se ío gana con el 
I sudor de su frente.
Se acuerda, a propuesta del señor 
Gómez de la Éáscena, eximir del pago 
de arbitrios el festival de los Explora­
dores.
El alcalde propone que se reitere al 
Gobierno la petición de! desareno del 
©uadalmedida.
£1 señor Barranco opina que debe 
solicitarse la desaparición del peligro 
que representa para ¡a ciudad dicho 
río.
Se acuerda telegrafiar, 
i El señor Loring indica para el des- 
I empeño de la plaza que deja vacante 
\ en la oficina de recaudación de arbi- 
I trios el señor García Cabrera a don 
José García Souvirón. 
i Esta propuesta da origen a un largo 
] debate, en el que intervienen los seño- 
\ res Huelin, Facia, Vallejo, Martín Oó- 
I mez, Peñas, Mapelli y Eriales López.
I Este solicitó que se desesHniáran de 
I plano las solicitudes que elevan al 
I Ayuntamiento los señores Martin Ler- 
j do, Montes y Benííez, contra el acuerdo 
I adoptado en el cabildo último referente 
a  empleados.
,Ei señor Mapelli interesó que en el 
caso de resolverse favorablemente los 
recursos que interpongan los funciona­
rios a quienes perjudica el acuerdo, se 
amoTíice la plaza.
Por 22 sufragios contra 9 se aprue­
ba lo que propuso el señor Peñas, que 
consiste en nombrar con el carácter de 
interinó a don José García Souvirón.
F in a l
m s
Censo republicano
Las solicitudes pasan a las comisio­
nes respectivas, aprobándose los infor­
mes, menos uno de la de Hacienda en 
expediente de, subasta del servicio dé 
impresos municipales.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, levantóse la scsjón^ a las seis y 
cuarto de la tarde.
Cumpliendo precepto reglamentario,se reu* 
nió ia noche del 25 próximo pasado la Asocia* 
ción de la Prensa, para celebrar junta gene* 
ral ordinaria.
Presidió la reunión don José Cintera Pérez, 
concurriendo los señores Villar Ortega, To* 
rres de Navarra, Viñas del Pino, León y Do­
naire (don Antonio y don Eduardo), Alvarez 
Uimo, Santamaría Ayerbe, Dfaz Sanguinetti 
(don Pedro y don Manuel), Ramis de Silva, 
Alvarez Armendáriz, Marín Ruiz, Abojador, 
Sánchez Taboadela y Rodríguez Cuevas,
Pué aprobada el acta de la sesión anterior.
También fué aprobado el movimiento de 
fondos habit’,0 durante los meses de Enero .a 
Mayo, am̂ íOs inclusive.
La pre;,9idencia dirigió un cariñoso saludo 
de bienvenida a los señores Santamaría Ayer* 
be y León y Donaire (don Antonio y don 
Bd*,iárdo), compañeros de nuevo ingreso, ma* 
*’!<festando que esperaba de ellos una brillan­
te cooperación en provecho de la sociédad.
Los aludidos contestaron brevemente para 
dar las gradas, ofreciéndose incondicional- 
mente a todos.
Se aprobó la prórroga del servicio médico- 
farmacéutico durante el segundo semestre del 
presente año.
Se ausentan del salón los señores León y 
Donaire (don Antonio y don Eduardo). ¿
El presidente propuso que, con motivo)de 
haber sido exaltado al cargo de preslde¡nte 
de la Diputación provincial, el querído cóhso- 
cío don Eduardo León y Serralvo, siguiendo 
una costumbre tradicional en la Corporación, 
y como testimonio de admiración y compañe­
rismo hacia tan distinguido periodista debía 
llevarse a cabo en homenaje que evidenciara 
el agrado con que todos han visto su eleva­
ción a tan importante cargo.
todos los reunidos mostraron unánime­
mente su conformidad ya que estaba en el 
ánimo de todos realizar tan justo y merecido 
homenaje.
El señor Torres de Navarra propuso que el 
homenaje consistiese en un banquete, tomán­
dose en consideración esta idea y acordándor 
se que constara en acta la satisfacción con 
que ha viste la sociedad la elevación del señor 
León y Serralvo ai cargo de presidente de la, 
Diputación provincial y que una comisión que 
designara la presidencia pasase a su despa­
cho oficial para facilitarlo y ofrecerle a la 
vez el homenaje.
A propuesta del señor Viñas del Pino se 
acordó que constara en acta la gratitud de la 
sociedad por la buena disposición de don Juan 
Martín, enjpresario de la Plaza de Tops, 
dando cuantas facilidades han sido necesarias 
para la celebración de la corrida a beneficio 
del Montepío de la Prensa, concediéndosele 
a la vez un voto de gradas. (
Se acuerda nombrar sodo honorario al se­
ñor presidente de la Junta de Propietarios del 
Teatro Servantes, como testimonio de grati­
tud por las atenciones y deferencias que tuvo 
con los periodistas, con motivo de la celebra­
ción dél baile de la Prensa.
Y después de dar despacho a otros asuntos 
de orden interno de la sociedad, se dió por 
terminada la reunión.
‘EL, L L A V I N ,
J t R R I B E R E  T  P A S C U A L
Almadén a l gioi'm ayor y m enor do le rra te rta
SA N TA  M A RIA , 13. -  H A L A B A
Batería de oooina, herramientas, aceros, chapas de sino y latón, alambres, estaños, hojalata 
iornillerla, clavazón, cementos, etc., eto.
L a  m e t a iú r g io a  S. A.
Oonstruocioues metálicas. Puentes ñjos. y giratorios. Armaduras de todas clases. Depósitos 
para aceites. Matedali^’o y móvil para Perrooamles, Ooatrati«tas y muías. Puudioióu de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5 009 kilogramos da peso Taller meoáaico pava toda piase de traba­
jos. Tornillería con tueroas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de loa Tilos, 28.—Bgorito- 
ío, Marchante, i.
E L  C A N D A D O
I A Ssnaoén d e  F e r r e t e ó l a  e l  p o r  m e y e r  y  « n e n o r
JULIC» Q t f t f X
JUAN GOmEZ GARCIA 20  Al. 28
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento,^
Carrillo y  Compañía
G R A N A D A
Abonos y primerás; materias.—Snporfosfato decal l8i20 para la próxima siembra,
J  con garantía de riqueza.
i
D e p ó s ito  e n  IW álagai C a lle  d e  C u a r te le S i  n ú m . 2 3
P ara  Informe» y preolosy dlrlQlrse a la Gireoolónt
A L H Ó H O i e A  12 y 13. -  G R A N A D A
tenido la calificación de sobresaliente en los 
exámenes del octavo año de plañó.
Felicitamos a la estudiosa señorita y a su 
profesor, el notable pianista, don José Ba­
rranco. \
«* *
@umpIiendo e! acuerdo que se cita anterior­
mente, una comisión de la Asociación de la 
Prensa, integrada per su presidente don José 
Cintera Pérez y por los señores Alvarez Ar- 
meneáriz, Giménez Platero, Santamaría  ̂
Ayerbe, Abojador, Alvarez Ulino, Torres de 
Navarra (don Alberto), Villar Ortega, Díaz 
Sanguinetti (don Pedro) y Rodríguez Cuevas, 
visitó anteayer en su despacho oficial áí se­
ñor León y Serralvo para felicitarle por su 
exaltación al cargo de presidente de la Dipu­
tación provincial y ofrecerle a la vez un cari­
ñosa* y entusiasta homenaje, como testimonio 
de distinción y compañerismo, homenaje que 
bien podía ser un banquete y que le ofrecía 
para qua designara el día que creyera más 
oportuno para su celebración
El señor León y Serralvo agradeció viva- 
mentfria visita que le hacían sus compañeros 
así como el homenaje que se le pensaba tribu­
tar, estimaqde a la vez que debía desistirse de 
la idea del banquete, pues ya en otras ocasio­
nes había sido agasajado por sus compañeros 
con actos análogos y teniendo que ausentarse 
de Málaga, en breve plazo, desaparecía la 
oportunidad del banquete.
El señor Cintora estimando muy atendibles 
las razones expuestas por ei señor León y 
Serralvo, manifestó que, si bien desistía de 
la idea del banquete, se le tributaría otra da­
se de homenaje, pues a lo que no se allana­
ban de ninguna manera, era a no tributarle el 
homenaje a que era acreedor y que en su 
consecuencia ia comisión designada al efecto, 
acordaría en qué habrá de consistir el home­
naje que se le tribute.
La comisión quedó muy complacida dé la 
acogida que le dispensó el señor León ytSe- 
rralvo, como presidiente de Ja Diputación.
En los exámenes verificados en la Filarmó­
nica ha obtenido la calificación de sobresa­
liente en el primer año de piano, la bella se­
ñorita Dolores Morales Castillo, hija de nues­
tro estimado amigo don Fernando Morales, 
Nuestra enhorabuena.
COMISIÓN PROVINCIAL
Ha fallecido en Córdoba el estudioso y 
querido joven don Marcelino León Sorzano, 
hijo de nuestro particular amigo don José 
León Metta, ex-alcalde de Antequera.
A dicho señor y a su desconsolada familia 
enviamos nuestro sentido pésame.
Han regresado de Sevilla, don Juan Casaux 
y su bella y distinguida esposa doña Carmen 
Aguilar.
En la parroquia de Santiago han contraido 
enlace matrimonial la bella señorita Rosario 
García Carrillo, hija de nueistro estimado 
amigo don Francisco García Jiménez con el 
apreciable joven- don Prándsco Pérez San­
tiago.
Fueron apadrinados por doña Dolores Sán­
chez Pérez y don Antonio Ibarra Campanero.
Dírseámosles a los nuevos espesos todo gé­
nero de venturas.
Para uuestro estimado araigo don Mariano 
deCeiis, ha sido pedida la mano déla bella 
señorita María Palomo Hidáfgo.
La boda se verificará en breve.
Da mooS&áa^
En el expreso de le mañana llegaron de 
Madrid: el apoderado de la Casa de Larios, 
don Laureano del Gastillo; el comerciante de 
Grénova, don Juan B. Bernazga; el marqués 
de Navasequilla; don Isidro Ron y señora; el 
canónigo de Guadix, don José Sánchez y sus 
sobrinas las señoritas de Prolongo; don Fe­
derico Alba y señora y el estimado joven e 
ilustrado abogado, don Enrique Gómez Ro­
dríguez.
De San Sebastián, el distinguido joven don 
Aurelio de la Vega.
De Guadalajara, el alumno de ingenieros 
don Arturo Díaz Rodríguez.
En el correo general llegaron de Sevllíá, 
don José Fernández y don Emilio Oliver y 
señora. •
De Granada, don Baldomcro Martín y seño­
ra y don Miguel Alonso.
En el expreso la tarde marcharon a Madrid 
«1 presidente de la Diputación provincial don 
Eduardo León y Serralvo, don Manuel Mar­
ques García y don Valentín San Román Cor­
tero.
A Leeds (Inglaterra), el cónsul de los Esta-! 
dos Unidos, don Percival (Sassett
A Toledo, la distinguida señora doña Elisa 
Gómez "̂ iuda dé Aubaréde y su Sobrino don 
Manuel Ruiz Soldado.
A Lugo, el capitán de carabineros dóh Ra­
fael Mariano Monserrat y familia
A Avila, don Félix García Souvirón,
A Fuente Ovejuna, don Eduado Pérez del 
Río y familia.
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo,, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, Ihs oficinas én 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ra l.—Juventud Republicana. —Centro 
Republicano del Palo. ~ Centro Repu ­
blicano, calle de San Nicolás, r-Centro 
Republicano obrero, C arrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92,—Centro Repu­
blicano, calle dé San Pedro, núms. 10 
y  12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac­
ción de E L  P O P U L A R .:
En los exámenes celebrados en la Filarmó­
nica ha obtenido nota de sobresaliente en las 
asignaturas del quinto año de piano, la bella 
señorita Teresa Fiandor Portilla, hija de 
nuestro estimado amigo don Miguel Fiandor.
Por tan lisongero éxito damos nuestra en­
horabuena a tan aventajada aiumnayasus 
señores padres.
§
Procedente de Ronda se encuentra en Má­
laga, nuestro ilustrado amigo, el profesor de 
primera enseñanza, don Juan, Avilés Cárde­
nas. §
Ha fallecido en el día de ayer víctima de 
una grave enfermedad, la respetable señora 
dona Concepción de Mora Carbonero, madre 
política de nqestro apreciable amigo, don 
Manuel Garda González.
E l  F e s t i v a l  á e
l o s  E 2C[jBÍ<or>adoi*es
El pedido de localidades para el festival de 
los Exploradores era ayer realmente extraor­
dinario.
Ya se han recibido en Club los regalos 
de los señores, gobérnaésr civil de la provin­
cia, presidente de ia Diputación y goberna­
dor militar de la plaza.
Consiste el primero en. una bonita figura 
de yeso, representanbo un precioso busto de 
mujer, ei segundo en una valiosísima copa de 
nlata y el tercero en un reloj de pulsera muy 
lindo.
Se esperan los regalos del presidente del 
Círculo Malagueño y del alcalde de Málaga, 
cuyos señores los tienen ofrecidos.
Todos Iqs regalos, así copio las moñas y 
banderillas de lujo serán expuestas en el es­
caparate de la tienda de ultramarinos que en 
el número 3 de la calle de Larios posee don 
Miguel Escudero.
Mañana publicaremos los nombres de las 
bellísimas y distinguidas señoritas que han 
de acompañar en la presidencia a la distin­
guida señora de López de Gamarra de Dato.
También publicaremos los nombres de tos 
gerierbsDs donantes.
Los encargos de localidades y entradas se 
reciben en ei Club de los Exploradores, Sán­
chez Pastor, 4.
En ocasión a que los días van ya acortan­
do, la Comisión organizadora del acto ha 
acordado que de comienzo el festival a las 
cuatro y media de la tardé.
Bajo la presidencia del señor Calafat 
Giménez y cqn asistencia de los vocales 
que la integra, se reunió ayer este or­
ganismo.
Es leída y aprobada el acta de la sé- 
I sión anterior.
Se acuerda informar al señor Gober- 
nader no procede levantar el recurso de 
alzada interpuesto por don Francisco 
Morejón, contra acuerdo de este orga­
nismo, ^ue declaró válidas las eleccio­
nes municipales celebradas en Benarra- 
bá, el día 4  de Febrero último.
Aocédese a la solicitud del alcalde de 
Yun quera, para que se le levante la 
multa impuesta por demora en remitir 
oertiñoado de ingresos recaudados en 
Octubre de Í9Í6.
Se acuerda unir al expediente de 
apremio el certificado que remite ól al­
calde de Cártama, de ingreses recauda­
dos en arcas municipales desde el 5 de 
Mayo al 31 de Dioieiábre d© 1916, para 
el apremio por débitos de contingente 
provincial de dicho año,
Sanciónanss los informes sobre im­
posición del apremio del 6 por 100 en 
la multa señalada a varios alcaldes de 
la provincia, por no remitir la oertifica- 
oi )n que se les tiene pedida de ingresos 
en sus respectivas arcas municipales, 
durante el mes de Diciembre último, y  
la solicitud de los alcaldes de Archido- 
na y Benagalbém para que sejes leván­
te la multa qu© Ies fué impuesta,por su 
demora en remitir la certificación de 
ingresos que les ftté pedida por el ejer­
cicio de 1916, en los meses de Enero a 
Marzo de 1917.
Queda enterada la Oomisión de un 
oficio del jefe accidental de carreteras, 
participando su salida con fecha 21 del 
actual, a tomar datos para formular el 
proyecto que se le ordenó de reparación 
de la carretera de Alora y Almogía, y 
otro, comunicando su regreso de la 
mencionada carretera, con fecha 23 del 
corriente mes.
 ̂ Se acuerda unir al expediente la cer­
tificación que remite el alcalde de Ar­
dales, de ingresos en aquella paja mu­
nicipal, por ©1 ejercicio de 1916, en los 
meses de Enero, Febrero y Marzo del 
corriente año.
E N  E L . m ú E m m ú  c i v i l
E l cieB*s*e
La policía, cumpliendo órdenes del | 
Gobernador civil, prosigue con rigor la 
tarea dé ordenar que todos los estable­
cimientos se cierren a las dos de, la ma­
ñana.
P a r a  h o y
Hoy se reúnen en el Gobierno civil, 
las juntas de Subsistencias y de Espec­
táculos.
A las cinco de la tarde recibirá el 
Gobernador civil, a los farmacéuticos 
municipales.
V e r b e n a  s u s f a e n d i d a
Aguas de Morataliz
L a  m ejo i*  
p a r a  e l
e s t ó m a g o -  
L a x a n t e s -  
R a d i a c t i v a s  a 
In fa lib le  
c o n t r a  
e l  e s t r e ñ i "
La bella señorita Trini Puente Méndez, 
hija de nuestro estimado amig« y correligio­
nario, el concejal don Eugenio Puente, haob-
Bi señor don Guillermo Moreno Oli­
ver, organizador do la verbona proyec­
tada para esta no ;he én el Pasaje de 
Campos, números 5, 7, 9 y 11, nos rue­
ga,en atenta carta, pongamos en conod- 
miento de las señoritas invitadas a la 
fiesta, que ésta no puede celebrarse, en 
razón a encontrarse enfermos varios ve­
cinos de dicha calle.
Accedemos gustosos a la súplica que 
se nos hace, lamentando la causa que 
determina la suspensión d© la verbena.
m io sito - . 
D e lic io s a  
p a r a  la
BSVSSSBM!
m e s a .
E s p e c i a l  
P a r a
r é g i m e n .
DEPOSITO CENTRAL 
B arguiSSo 4 .  — NIJIDRID
DEPOSITO EN MALAGA
PLAZA DEL SIGLO, 1
' É #  L !a v a r a ,
F e m a n d o  f to d r íg u e a
¡MALAGAS A N T O S , 1 4 .
Ooei&á y Herramientae de 
Para fevoreoar ai público oon p̂ emoB may’ 
ventajosos, se venden Lotes de Batetó de oo«- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘76, 4*60, 5*Sb\ 16'25| 
7| 9 ,10‘90 y 12‘76 en adelante basta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo oUent6 qu* 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLÁL 
Callicida infalible: curación radical de callo A 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta eñ drogt^rías yjiendas de quioaUa. 
callioirEl rey de los c das -Bálsamo @riental»|, 
Ferrateria de «El Llavero».-—D- Fernando Bii|i 
drlgnez.*
Calendario V cultos
J U N I O
Luna llena el 4 a las 21-40 
Sol, sale 4-47, pónase 7-38
Semana 2 6 . - Jueves 
Santo de h<2y-—San León.
El de raafiatlítSan Pedro y San Pablo. 
Jubileo para hóJ'*~Bn San Pedro 
Para mañana. Ifi’em.
E s t a c i ó n  JBfioteor^*»l4gica
d e l i n s t i t a t o  «3® N iólaga
L A  P L A Z A  D £  T O R O S
El Director Gerente de la sociedad 
anónima «Toros», don Juan Martín 
Sánchez, nos participa, rogándonos que 
lo hagamos público, que el Consejo de 
Administración ha goordaclo nó hacer 
cesiones de la Plaza a ningún particu­
lar, siendo la única explotadora de ella 
la sooisdad que él señor Martín Sán­
chez representa.
m
Observaciones "tomadas a las de la ma­
ñana, el día 27 de Junio de 1917:
Altura barométrica reducida a 7v̂ 2 7 
Maximá del día anterior, 25‘0,
Mínima del mismo día, 19'2.
Termómetro seco, 22‘6.
Idem húmedo, 19'0 
Dirección del viento, N. N, E. 
Anemómetro,— rá. en 24 horas, 49- 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem dél mar, marejadilla.
Evaporación mim, 3'2.
Lluvia en mira 0 0-
m r iQ iA S
En el negociado correspondieate daj 
este Gobierno civil ce recibieron ayer  
ios partes de accidentes dei trabajo 
sufridos por los obreros sigulentí^: 
Francisco BaenislTornero, Manuel 
Martín Gómez, Manuel, Linares Hidal­
go. Antonia Peinado RodrigUéz, Ceci­
lio Durán González, Modesto Tóvalo 
Claros, Joaquío Fernández Armenia, 
Rifael Casííiío Aíarcóa, Migue' Gó­
mez Gírans y Manuei Sí̂ to Soto.
He aquí los días señalados por esta 
Tesoreila de Hacienda, para que pue­
dan cebrat los haberes del mes actual,, 
ios individuos de ciases pasivas, des­
de las 10 y media a 12 y media:
Día 2 Julio 1917: Re irados que cor 
bran por ai.
Día 8: Retirados «¡ue cobran por ha­
bilitado.
Día 4: Montepío mi itar.
D ía 5: Montepío civil, jubilados, re* 
mutier&toría y emees.
Dia ó: Nómlra general..
Día 7: Retenciones.
E i día 29 dél actuaL de una a cuatro 
d éla  tara«, s« verificará en los cole­
gios de Saa P<?dvo y Saa Rafael, fu- 
siotiados la í-xposicióa de trabajo* es- 
coiares y reparto de premios, corres 
por.dientes s  los exámenes de lis de 
semestre.
B* acto.será revestido de la muyoí' 
SíriemníJad posible.
Agradecemos a! director de dichos 
coiegíos, don Antonio Robies Rsamííez, 
querido amigo nusatro, i a 
radóE que sos hace.
Don, Aatonió Quero Vlgos ha »olb 
citado Sé nombre juez municipal su­
biente de Bsnamocarra.
Durante ei plazo d« quince 
oifáu reclamaciones en la Audiencia*
El jaez de instrucción de esta Co« 
m anaabda de Marina, cita a las per­
sonas a quienes pueda interesar el 
abordaje habido en nuestro puerto en­
tre el torpedero número 14 y el vapor 
surco «Atoa».
E l de instrucción de la Merced, a 
María Palomero Rosado, para prestar 
declaración.
E l de Antequera, a José G ard a  R o­
dríguez y José Colorado Gaimdo, paira 
que? se constituyan en prisión.
E l juez munícifsál ifie Fuengirola, a 
Sebastián Santiago de los Reyes» para 
celebrar juicio de faltas.
i.
í'iyj
£l poder desinfectante y calmante
de una sola a de «Licor del Polo 
(Jrives., es ítifecho mayor que el de un 
frasco de otro dentífrico, oor grande 
que sea; por esto resulta infinitamente 
mejor que todos los conocidos. Fras­
co,. T50.
iif
intento de agneeión ^
El distinguido joven don u.. P .., filé 
objeto do una agresión por parte de 
un sujeto feconodtío, el cual, des­
pués de golpearle, le disparó un tiro a 
quema ropa, saliendo ileso grada a 
llevar un traje confeíscionado en casa 
del señor Cruz, Sastre» Castclar, 22, los 
cuales son exccslvam®®^® baratos, co­
mo podrá apreciar e¡ público perla  
siguiente nota;
Traje estambre, lana y vicuña, des­
de 50 pesetas FraBclál; Australia, 40 , 
pesetas, y pantalón novedad, a 12 pe-’
lÉ
m
Cura el estómago e intestinos ehl 
Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad! 
Este es el dilema en que por el alza d¿ 
las primeras materias se encuentran <: 
los fabricantes
La Perfumería Fioralla no ha tit^ 
beadO; 'y fi.ríl a su pn‘i?cip)*r>-,. elaboíl 
igual su admiráble Jjibó ' Flores 
Clampo. Compartíendu con el públlcíili 
el sacrificio, aumenta el preeio en,qáfM| 
destas proporciípnes.
Desde 1.® de Marzo vende a 
T50 la pastilla grande y pesetas O 'a ^  
la pastiLa pequeña. Las demás creaj 
ciones Flores del Campo no sufren^ 
por ahora aiteración en su precio.
Oculista
Santiago Díaz.—B-ílsa, 12, Málagai .̂
"iffi
'f.iá.
P R Ú V i m S M S
Madrid 27-1917,
N o p r n a l i d a d
Oviedo.—Se ha reanudado el traba­
jo en las minas de la Hullera española.
Aanadrid
Oviedo.—El general Marvá marchó 
esta tarde a Madrid.....................
V arias notas
Córdoba.—El ingreso del marqués 
del Mérito, en él partido conservador, 
se ha acogido con gran aplauso.
Hoy se ha posesionado el nuevo aI-< 
calde, don José Carrillo.
Las clases mercantiles se proponen 
hacerle una manifestación de simpatía.
La prensa aplaude la determinapión 
del Gobierno suspendiendo las garan­
tías,
Acoidonlo
Guádalajara.—Ya anochecido cayó 
en el aeródromo, desde cuarenta me­
tros de altura, un aparato, resultando 
el teniente Montero con lesiones leves,, 
y el comandante izquierdo con una 
pierna rota, y heridas graves el cuerpo.
A Solopzano
Barcelona.—Hoy marchó a Solórza* 
no el presidente del Círculo maurisía, 
exdiputado Peyra, a quien Maura en­
cargó que redactara una memoria acer­
ca de los acontecimientos políticos pa­
sados.
Descappilamiento
Barcelona.—Hoy se registró un des­
carrilamiento en las obras del alcanta­
rillado, resultando un muerto y dos he­
ridos graves.
Aumento
Manresa.—A los empleados del fe­
rrocarril Manrésa-Bérga, Ies han au­
mentado el sueldo en nueve pesetas 
mensuales.
O E M A E R m
Madrid 27-1917.
Lo que diee el Presidente
El señor Dato nos dijo que a prime­
ra hora despachó con el rey, haciénalo- 
lo después los ministros de la Guerra y 
Marina. -  ,
Don Alfonso fijó la hora de las díei', 
para celebrar mañana Consejo en pala^ 
olo.
La reunión ministerial preparatoria 
de dicho Consejo tendrá lugar hoy, a 
las cinco de la tarde, en la Presiden­
cia, y precisará permanecer congrega­
dos bastante rato, porque se debe tra­
tar de muchos asuntos correspondien­
tes a Hacienda y Fomento, y de bas­
tantes otros de carácter administrativo. 
Aseguró que en todas partes hay tran­
quilidad completa, desvaneciéndose la 
alarma iniciada, gracias a que no se 
permite propalar noticias falsas.
Me ha visitado el señor Ferrer y Vi­
dal para hablarme de !a próxima in?u- 
guración,.en Barcelona, de la casa para 
pensiones, cuyo acto se verificará el 8 
de Julio, asistiendo el ministro de Fo­mento.
£n Gobernación
Sánchez Guerra nos dijo que ayéiT 
conferenció extensamente, y por sepa­
rado, con Cambó y Ferrer y Vidal sobre 
la situación de Barcelona, mostrándose 
satisfecho de las medidas adoptadas.
Añadió que con la ayuda de Dios y el 
patriotismo de los españoles, se irán so­
lucionando les problemas pendientes.
El pleito liberal
«El Imparcial» se hace eco de que al­
gunos liberales romanonistas han co­
menzado a suscribir una carta-protesta, 
la cual puode originar otras derivacio­
nes del pleito libera!.
Nombramiento
La «Gaceta» de hoy publica una dis­
posición nombrando consejero de Es­
tado a don Miguel Villanueva.
Reoaudaoión
La recaudación por todos conceptos, 
en lo que va de año, importa pesetas 
514.330.241, lo que acusa una disminu­
ción de 118 millones, comparativamen­
te con igual periodo del año anterior.
Ouejana
El señor jQuftjana anunció a los pe­
riodistas que las noticias recibidas de 
provincias acusan absoluta tranquili­
dad, y que habían quedado restableci­
das las conferencias telefónicas.
Escusó a todos de enviar las galera­
das a la censura.
También manifestó que habla sido 
suspendido el «Hombre libre», y pro­
cesado su director.
Circulo líber,«1 se reunieron esta tarde 
varios diputados y senadores coa  el 
conde de Rorasfmones, para cambiar im- 
pfesiones;
feliz
Ha sido operad^; satisfactoriamente 
un hijo de! señor Vlilianueva.
N l a n i p e s t ®
La Juventu  ̂ libeilal ha publicado un 
manifiesto censuran do duramente el ca­
ciquismo y ía falta cjie programa, ideales 
y aspiraciones en e i partido, repleto de 
personalismos y am|biGiones.
Declaran que no ^reconocen, hoy por 
hoy, variante algun^ en la dirección del 
partido liberal. j r
La eaHai f
El señor V lilonn^p asistió esta tarde 
ol Congreso, facilitíSi’ido ía carta que se ! 
dirigía a García P linto, lá cual qiíedó ; 
en la cámara para qii e la firmaran los ; 
senadores y diputados .̂ ‘
Dice así el documenvto:
«La carta que el con! le de Romar^q. 
nes dirige a Ciiroizard eF,23 del 
te, renueva, era la ©posici6 n, el PVdbde- 
ma de la dirección del paLriido lib<*ral, 
estimando ios que suseribei^ qwe frente 
a las dificultades que asedáav a  U[ vida 
española, no pusde privariVe p^ais y a 
la corona de un ínstrumentój det/Gobier- 
nO; y la gravedad de las cirÉm'istancias 
Imponen, más que nunca, la'; «anidad en 
la dirección de las fuerzas p ij^  ticas.
En su* virtud le rogamos icPiUe asuma 
la representación éel partid hy represen­
tado por las mayorías de a biibas cáma­
ras, a cuya labor inspirará ; la doctrina 
que histórieameníe constit jsye auestr© 
credo, y aquella renovación^ de ideales 
de progrésQ, costumbres r y procedi­
mientos que exigen las ne' íesídades de 
los tiempos y los clamor/es de la opi­
nión. ^
Cúmplenos señalar la«i conveniencia 
de afrontar nuestra obraf-con la colabo­
ración de los elementos n.acionales que 
puedan ayuear a su m ás beneficioso 
reaultado, cooperandcfe/ con la decisión 
propia del cumplimií^ to de sagrados 
deberes para cón la üiatria y el rey.
Seguros de que no q esateqderá nues­
tra petición para bien i (el partid©, en el 
qué ha figurado usted, desde su ingreso 
en ia vida política, le/anticipamos gra­
das, reiterándonos ¿<;)mo sus afectísi­
mos amigos y correligionarios, Alejan­
dro Groizard, Migue^ Villanueva.»
Hasta ahora han fib-mado Arnés Sal­
vador, Eguilior, Navjarro Reverter, Ro- 
dk'igáñez, Weyler, Síaníamaría de Pare- 
desi. Luis Silvela, Ecluardo Cobián, Sua- rez ÍJiClán, Tomás E^lorrieía, duque de 
Almo^ódar del ValliL josé Pidal y Mar­
tínez de Velase o. -
S e íf i t i í in c iz
A la  salida
A las ocho y cuarto terminó el Con­
sejo.
Dato nos dijo que se había aprobado 
un crédito de 100.000 pesetas para ali­
viar la crisis obrera madrileña.
Acordóse la constitución de una J»' 
ta protectora de la producción r  
nal, encargándose Bugalial y 
Toca de designar el personal . 
dehrm arla. que naya
Se eatudiá el
cial de los centros n>;j6s,riaies, a seme­
janza de lo que se hecho efl Italia,
P f ® e n  Barcelona dé 
una tx p o  teto nnestros productos
merpntrles, atoda de la establecida 
en Lyon.
Sánche ,̂ . Querrá comunicó que la 
tranquir_^^gjj gg completa en todas las
. ‘ ^jmarqués de Lema informó de ánr 
*^1cedentes relativos a política exterior,
S á n c h e z  G u ep s«a
rusa será ant;^ jq q^Q jq j gjg. 
manes. ^
sin embargo, tendrán tiempo
volver a trasladar tropas del frente 
^ d e n ta l al oriental, pero entonces
Hablando este ministro de la apíiea“ 
ción de la censura, negó que existiera 
preferencia para nadie.
Lamentóse de un párrafo tronchado 
que publica un periódico maurista, cu­
ya recegida se dispuso, anunciando 
que si persiste en esa actitud se llega­
rá a la suspensión.
Terminó participando que el Consejo 
había aprobad© el pago del primer tri­
mestre, respectivo al año actual, del mo­
numento a las Cortes de Cádiz.
Las Gorfes
Villanneva confirmó que le habían 
visitado algunos regionalistas para ex­
ponerle el deseo de qne se reunieran; las 
Cortes, per entender que así se solueio- 
naVian los problemas pendientes.
Contestóles Villanueva que Hace 
unos dias, hubiera sido viable la reu­
nión, pero las cosas hacen imposible 
ahora lo que entonces se creía fácil.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones;
De Marina.
Ordenando que el general de brigada 
de infantería de Marina, don Pedro 
Caravaca, cese en el destino de jefe de 
la brigada de servicio del^cuerpo y des­
tinándole a eventualidades, en cuyo 
destino cesa el de igual empleo, don 
Justo Lambea, nombrándole jefe de ser­
vicio dei cuerpo.
p e  Guerra.
Ordenando que a partir del año pró­
ximo el examen de ingreso en las Aca­
demias militares comience el 15 de Ma­
yo hasta e! 30 de Junio,y rê  tabléciendo 
para los exámenes ordinarios de fin de 
curso la fecha de l.°  de Julio. 
Nombrando general de Ja  segunda
¿contarán con elementos suficientes en 
Francia y Bélgica para oponerse a la 
ofensiva franco-inglesa.
Los franceses han contraatacado en 
el sector de Vauxaillon (Soissonnais) y 
se han apoderado de la mayor parte del 
saliente que conservábanlos alemanes 
en la zona del monte de los Monos, al 
nordeste de la granja de Coisy.
En el.frente británico hay escaramu­
zas y bombardeos que no alteran la si- 
; tuaeión ni poco ni mucho.
;• En Macedonia (lagos Doiran y Pres­
ipa, es decir, este y oeste de las líneas 
jde Sarraii) ios germano-búlgaros han 
) cañoneado las trincheras aliadas.
No hay noticias de los demás frentes. 
; En el mar tampoco ocurre nada nuevo. 
' Dicen de Londres que en lo que va 
de Junio los submarinos alemanes han 
hundido muchos menos buques que en 
Abril.
Pfsimiomo
Según dicen de Zurich, Scheidemanti, 
jefe de los pacifistas alemanes, regresa­
do recientemente de Stockolmo, publi­
ca en un periódico un articulo pesimis­
ta respecto al resultado del Congreso 
Internacional.
Luego de reconocer el fracaso, decla­
ra que nada podrá aliviar a Alemania 
de los horrores de una cuarta campaña 
de invierno.
Comunicado
Sigue ia lucha violenta de artillería 
en la región de monumento de Hurte- 
bisé,
, Los alemanes no han intentado nada 
contra las posiciones que ayer les toma­
mos, entre ellas la de Dragón, que es 
una importante plaza de armas, una 
verdadera fortaleza donde cogimos 
ametralladoras mas de 300 equipos, mu­
chos fusiles, depósitos de municiones, 
haciendo 347 prisioneres entre ellos 10 
oficiales.
En monte Cornillet fracasó un inten­
to alemán y en Maissons en Cham­
pagne.
Realzamos una incursión a las líneas 
enemigas, volviendo con 12 prisione­
ros.
Anoche lanzaron los alemanes bom­
bas sobre Nancy, sin ocasionar vícti­
mas ni daños,
G e B a s a le ia
«} e jé rc ito« n
- _ - 
Ya se conoce |á, sentencia dictada brigada de la división de Zaragoza, a!
-  s general don GuiUermo R«|na,por la Audiencia en el pleito de la con 
desa de Bornes. ;
Tiene cuarenta yf un considerandos 
extensos, que ocuJ?an cuarenta y dos 
pliegos de léífa pequeñísima.
Se revoca la sen^íencie del juzgado^ 
declarándose la validez del tesíaímento 
otorgado por la coindesa de Bornos a 
favor del conde de i^uevara.
Los principales ftandamentos dicen 
que la condesa al otorgar testamento 
el 5 Marzo de 1915„ tenía capacidad 
legal para testar y esiíaba en su cabal 
juicio.
La Sala estirha que no hay prueba 
difseta ni indirecta de que otorgase con 
doló.
Un© de los primeros que firman la 
carta en que se proclama jefe al mar­
qués de Alhucemas, es el señor Alcalá 
Zamora. /
W i s i t a  o f i e i z l
E! marqués de Lema hará mañana 
la visita ©fieiai al nuevo embajador de 
Rusia en España.
Lss B*oíffian®nlstas
En la reunión de diputados y sena­
dores romanoriistas acordóse hacer po­
lítica de disconformidad-con el procedi­
miento de designar jefe.
Se convocará una reunión de los di­
putados y senadores que se hallan dis­
conformes con ése preeediraiento, a fm 
de adoptar oíros acuerdos.
Esta tarde siguió récibiendo Roma- 
Eones numerosas visitas, manifestando 
a todos que nada pedía añadir a lo 
dicho en la carta que dirigió a Groizard. 
- Declara que se atendrá a las deter­
minaciones dé! partido,en el pleito acer­
ca de ía jefatiua, lamentando que tal 
asunto se haya planteado en momen­
tos en que absorven la atención públi-
La perra
Madrid 27-1917
N a Lá filtuáclón m ilitar
lofiuboriSlsf&cicoes
áa«>.ts>!»ea
Segúnii un despaého de Vkna recibi­
do en Basilea, ei ministro de la Dí íensa 
nacional ausíriaco, conde de Q?orgi, ha 
dado ante la comisión de ia cámara 
ciprios daíaíies referentes a la actitud 
de algunos regimieníos d e Ja  monsr- 
quia, detalles que causaron profunda 
: sensación en toaos los individuos déla 
r comisión.
i, ,  ̂ L c ^ itf lre s  :
■f . Paí»te
I Los Informes complementarios de la 
; operación realizada la noche última al 
noroeste de Croisell, demuestran que 
todos nuestros objetivos se lograron, 
i sin que sufriéramos más que pérdidas 
I mínimas, y haciendo veinte y siete prí-
I clones de a 250 francos cadauná, pa­gaderas a la par..El eapital social es de 250 millones I de francos, divididos en un millón de I accioaes de a 250 francos.
Denuncia de tra ta d o s  
En la Cámara de los Comunes Bo- 
nard Law manifestó que los gobiernos 
de Francia e Italia habían denunciado 
todos sus tratados de comercio para re­
girse per otros nuevos que entrarán en 
vigor a la teriñinadón de la guerra, 
añadiendo que e! gobierno británico | 
estudiará también el medio de adoptar | 
análogas medidas. I
De La Haya I
Acuepdd I
Entre los gobiernos de Holanda y I 
Alemania se ha llegado a un acuerdo | 
acerca de siete barcos torpedeados por | 
los submarinos alemanes el 23 de Fe- | 
brero último. |
Alemania sustituirá los buques holán-1 




Hemos rechazado un intento enemigo | 
en la región de Perepeleniki. |
Al sur de Brezany, después de inten- i 
80 bombardeo, los alemanes asaltaron \ 
las trincheras de la primera línea rusa, 
matando a la guardia e invadiendo las 
defensas, pero mediante un brioso con­
traataque los desalojamos del terreno.
Nuestra artillería cañoneó varios 
puntos enemigos.
En el resto del frente, sigue la fusi­
lería.
Comunican de Rumania, que no ce­
san los tiroteos.
En el Cáucaso repelimos una acome­
tida délos kurdos, apoderándonos de 
las trincheras esfabiecidas en las orillas 
del rio Abrehirvan.
Un aviador moscovita derribó un 
aparato alemán, que quedé destrozado, 
y el pllo<̂ o muerto.
En las cercanías dé la desembocadu­
ra de Buzee la artillería adversaria de­
rribó un dirigible ruso.
Participan que en el mar Negro, el 
crucero «Breslau», cuyo paradero se ig­
noraba desde hace once meses, bom­
bardeó la estación radiotelegráfica del 
faro de la isla Phidonini, y desembarcó 
un deatacamento, cuyas fuerzas, luego 
de destruir los barracones, reembarcó, 
huyéndo el crucero hacia el Bósforo, 
perseguido por nuestros buques.
Disoluelén
El gobierno ha acordado disolver el 
Consejo municipal, fijando las eleccio­
nes de los huevos municipes para ei 
tíla 2 del próximo Julio,
Opei^aolones
El enemigo ha efectuado operáciones 
en el frente dé Tarnópol, lo que pone 
fin a ía tranquilidad que reinaba en ese 
frente desde hace bastante tiempo.
Glsneral tlbep'tadla 
La comisión informadora del proee- 
so contra los oficiales revolucionarios 
de Crpnstandí, acordó libertad al ge­
neral Tcharetowoff detenido por obrar 
con sus subordinados,
0 «ttap^ne
Continúa el desarme de la población
I cia, rindiendo un homenaje de ao’mírrr 





uu o ai c iu  i * . . * ,
Encareció que no se publique blanco ! ca diversas preocupaciones nacionales.
alguno en los periódicos, pues de lo 
contrario el Gobierno se vería precisa­
do a adoptar medidas severísimas.
Suscripción
Los reyes han encabezado con una 
cantidad importante la suscripción des­
tinada a reunir fondos para erigir una 
estatua al inventor catalán ‘ Monturiol, 
autor del submarino modelo anterior al 
se Isaac Peral.
Los planes de Eza
El vizconde dé Eza al hablar con los 
periodistas dijo que siguiendo sus ya 
conocidos propósitos impulsará todo
Elkronprinz dePrusia ha vuelto a j  
atacar en el Soissonnais. |
Ha utilizado para ello una división | 
traída de Rusia. |
Quiere recuperar a todo trancé la al-1 
tiplanícle de Craonne, y especialmente I 
la divisoria de aguas recorrida por el I 
célebre camino de las Damas. I
Apoderóse de algunas trincheras I 
avanzadas, |
Los franceses contraatacaron y le ex -1  
pulsaron de varias de ellas. . |
La situación no ha variado susían- | 
clalmente. j
Uno de los punios más codiciados I 
por los alemanes es el monte de los ? 
Monos, cerca de Vauxaillon. , !
Trátase de una de lás posiciones más ) 
caracterisíicas de esa región de mese- í 
tas secundarias que se une a la altipla- | 
nicie principal entre el Aülette y el | 
Alsne. I
Indudablemente, él kfonpfinz prevee f 
una nueva ofensiva francesa—no igno-1 
ra que Petain hace grandes preparati- I 
v o s~ y  con esos asaltos quiere retar- I 
darla, o a lo menos; averiguar por qué ? 
sectores van a ser hechos ios principa-1 
les esfuerzos deí enemigo, I
Sacrifica tropas sin duelo en las ás-1  
peras pendientes septenírionaies de la | 
alUplanicie de Craonne. I
¿Cuántas veces ha atacado ya en esa j 
comarca desde el gran empujón fran- i 
eés de Abril? |
Hemos perdido la cuenta.
sjoneros.
 ̂ Hemos rechazado dos contraataques, 
y proseguimos el avance al suroeste de 
Lens.
Ocupamos las posiciones alemanas 
de ambas orillas de Souchez, en un 
(rente de mas de tres klómetros, por 
uno de profundidad.
También nos apoderamos de! pueblo 
de La Coulette.
En el intento enemigo, al oeste dé la 
Bassée cogimos doce prisioneros.
Se confirma que en los combates aé­
reos derribamos dos aparatos alemanes, 
y otros tres cayeron con averías,
A nosotros nos faltan uno.
Opinión del coi*Qnel Peylep \
El famoso crítico militar suizo, coro- *
nel Peyier, publica un artículo en el 
«Sunday Times>, demostrando con ab­
soluta evidencia !a inferioridad, cada 
día mayor, en que están los imperios 
centrales respectó a los aliados.
La disminución de fuerzas de Alema-1 
nía'se ha visto ahora más palpitante | doscientos motores, 
que nunca, puesto que pudo sacar con- I Wiison declaró que apoyará todo lo 
tingentes del frente oriental para íle -1  que se relacione con la fabricación de 
varios a Francia, aprovechando la c a l - j  aeroplanos e instrucción del personal 
ma que reina en los diversos sectores I que haya de pilotarlos.
En;Tesalia se hari recogido tres v a-1  
gones de fusiles, que se enviaron a I 
Tricalia. ' * |
En Larissa se recogieron 12.000 ar-1  
mas de ellas 10.000 fusiles. I
D® D®s*n® I
ReunSén |
El día 5 de Julio se reunirá el Reichs-1 Í3g para tratar de la petición de nuevos j  
créditos.importantes 15.000 millones. | 
Es posible que se origine un debate | 
político,,en cuyo caso el canciller pro- j 
nunciará un discurso hablando de to- f 
dos iQS asuntos. I
Parece que también se adoptarán } 
medidas para todo el periodo que haya 
de seguir iá guerra.
. De New York
Aei*opSanós
El ministro de !a Guerra ha pedido a 
la Cámara el primer crédito de 600 mi­
llones de dollars, para construir aero­
planos.
Mensualmente se fabricarán unos
GGNGEJD DE MINISTROS
A la en’&i'aóa
A las cinco y cuarto sé reunió el Con­
sejo.
Dato recibió antes varias visitas, en­
tre ellas la de Vasconcellos.
Burgos Mazo anusci(^ que mañana 
firmará dos reales órdenes regulando la 
forma en que se solicitarán los crédi­
tos para reparación ác templo?, y dic­
tando disposiciones á fin de evitar que 
los magistrados empleen recomendacio­
nes para los ascensos y trasládos, cu­
yos actos se considerarán como desfa-
rusos.
Cuando estos refuerzos no han he­
cho sentir sus efectos, es por que los 
últimos ataques de los aliados han teni­
do mucha más importancia para los ale­
manes que lo que ellos han afirmado 
en sus.comunicados oficiales.
El ejército alemán está obligado a 
mantener una actitud puramente defen­
siva, 8un cuando los generales lo nie-
A primeros de Junio hubo una tregua t tratando así de mantener en el
en el Soissonnais. 
He aquí que e! heredero del trono |
lo que cencíem̂ ^̂ ^̂  I a h » ™ -
á añadió el ministro—hay que acentuar lanacional, protegiendo los sindicatos.
Reunión
Convocados per el Presidente del
nota de austeridad.
Los demás ministros 
dientes.
llevaban expe*
alemán reanuda sus tentativas infruc-1 
tuosas...
Ambas artillerías siguen muy activas 
en el sector de Froidenioi.t, así como 
hacia Hurtejiise, al este de Chevrcux.
E n . esta última región, dos ataques 
alemanes han sido rechazados con pér­
didas.
También han atacado sin éxito las 
tropas de Hindenburg en la región de 
Saint Mihleí.
Continúa el bombardeo contra la 
ciudad de Reims.
Esto es lo único que nos anuncian 
hoy los comunicados.
Las impresiones de Rusia siguen sien­
do mejores y se cree qué la ofensiva
pueblo ía confianza en e! triuufo.
Inspsoolén
El rey Jorge acompañado del prínci­
pe Alberto, de lord Cromer y del capi­
tán sif Charles Turst h l dedicado cinco 
dias a lainspecdón de la escuadra bri­
tánica, enterándose el soberano de to ­
dos los detalles y presenciando, los 
ejercicios de tiro.
Durante el día visitaron los cruceros, 
contratorpederos, veleros, dragadores 
de minas y submarinos deí tipo más re­
ciente.
Emisión
Lt British Trade, corporación y or­
ganización bancaria creada por el Go- 
biérn© para asegurar el desarrollo del 
comercio exterior del imperio, publica
En^llfeeptad
Ha sido puesto en libertad provisio­
nal, bajo fianza, el anarquista Gol- 
dran.
Parece que el proceso revistlrá im­
portancia por deducirse que hay com- 
plscádos, en razón a constar que existió 




El Jueves y con ocasión del 217 ani­
versario de ia creación de la célebre 
Yaie University, tuvo lugar una cere­
monia universitaria, que ofreció los ca­
racteres de una gran manifestación pro­
aliada.
Se trataba de ser recibidos como 
doctores, honorarios, M. André Tardien, 
alto comisario francés; slr Edward Rut- 
herford, ilustre sabio inglés; M. Myron 
Hernick, y Paderewski, el gran m ilico.
La recepción de Tardieu provocó una 
manifestación entusiasta.
Más de seis mil personas cantaron 
la Marseliesa entre aplausos atronado­
res.
Se pronunciaron brillantes discursos 
y el expresidente de los Estados Uni-
proce-




Refiriéndose a la producción carború- 
fera dice la prensa que en Mayo pasaba 
de ocho millones de toneladas sobre la 
cifra obtenida en el mismo mes de 1916.
De Lisboa
Ley
El Senado aprobó la Ley prohibie ndo 
la pesca en aguas portuguesas a los bu­
ques extranjeros.
Dicha Ley se regula por la que tie­
nen aprobada los respectivos países.
De Atenas
E x ito s  g tallanas 
Las tropas italianas que ocupan ja -  
nina Íí.^  ultimado ya su organización, 
contando ¿5»n millares de hombre.' y 
una potentísima artillería.
Ahora se fijará e* límite de la zonu 
italiana en el ejército de orierjte.
Ec9S helnn:93
Según parece, la amnistía debe xom- 
prender a todos los que se adhtri¿“:rcn 
ai llamado movimiento nacional de Gre­
cia, y es una de las medidas que pon­
drá en práctica Venizelos tan pr̂ -mio 
como tome el poder.
La ciudad está tranquila 
El general Regnault convocó al con­
sejo de guerra, en el que tijmaron 
los jefes militares y el almirarvte Guiísde 
acordando que la capital sea t>eu;vnda 
por las tropas desembarcadas en e.' Pi- 
í reo.
I La operación comenzó a la s  7tíx?
I mañana de hoy.
I La carretera estaba ocupada por 
I caballería rusa y la francesa, fuerzs?
I infantería, artillería, ambulancias y 
 ̂ vicios técnicos.
I Las patrullas de caballería y la inf.;?n- 
I tería francesa, entraron en la dudad,
1 ocupando el Stadium y el Zapeión.
1 Se confirma oficialmente que en T e- 
1 salía los franceses han ocupado Lunia,
I población situada en el golfo deí mismo 
t nombre.
De Gineb8«a
Espionaje alem án en Sufxa 
La policía de aquella capital ha dete­
nido a una mujer de 26 años, guapa y 
elegantísima, llamada Elisabeíh Sehu- 
bart, de nacionalidad alemana.
hacía pasar unas veces por la con­
desa dé Marsky y otras por la baronesa 
de Wengíeff, pero se ha comprobado 
que era una espía a lás órdenes de im 
general y que estaba en Süi2á trabajan­
do en la recluta de agentes gecreíos 
para enviarlos a Francia.
Había instalado una eficina en Krenz- 
fingen y viajaba mucho por toda Suiza.
Nuevas pesquisas practicadas en 
Krenz’ingen han dado por resultado 
el descubrimiento de cincuenta 
más, entre ellos un coronel de Estado 




Se ha celebrado una conlerencia, ^ 
la que asistieron Cadoma, el general 
inglés Radoliffe, y generales Fonch y 
Perrin.
Todos estuvieron de acuerdo sobre 
la forma en que eoíaboratán las tropas 
franco-italianas, y de las operaciones 
del Asia Menor.
También examinaron la 8ití?ación da 
los Baikanes, y las consecuencias deri­
vadas de los acontecimientos dé Gre­
cia.
Después estudiaron el pían ofensivo 




Londres.—Durante la semana pasada 
no se registré ningún aconteciniisnío 
importante.
En un raid que hicimos al este dd 
lago Doiran, capturamos a 11 búlga­
ros.
Nuestros aviadores bombardearon 
varios puntos al sur dei paso R®upei, 
causando grandes destrozo-s en los 
campos de concentración enemigos. 
D S H m o eom u sB ieeiL le  
París.—La aríiiieriase ha mostrado 
activísima en varios sectores, sin en­
trar en acción ios coníingsníes de infan­
tería.
Ningún acontecimiento digno de j  
mención en todo ei frente.
Nue'iro Dekierfie 
Atenas.—Informes de buena 
dencía aseguran que la lista del nuevo 






Instrucción y cultos, Andrés Micha- 
lakopoufies.
Hacienda, Spyrldis.
Economía Nacional, Papanastasiou, 
Comunicaciones, Jean Tesiriníco:-. 
Justicia, Couduriotis.
Marina, Negropontis.
Agricultura y Registros, Spisimes. 
Asistencia y avltuailamlenío, Embi- 
rices.
IReneaje
Londres.—El rey Jorge ha dirigido 
' desde Londres un mensaje de felicita­
ción al almirante de la flota, concebido 
en los siguientes términos:
«Nunca como ahoira se ha apreciado 
el valor de los marinos ingleses.' ,
- Todos confiamos'en ellos al verlos 
dispuestos a realizíír las gloriosas tra­
diciones que nos aséguraraia suurema- 
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LA ALEmmA (
BlBXAtTBAÜ^T Y TllN BA BD VIBOS
m m m m  BsiAâ Tseso 
«̂Sii«lin @«p«»3sa m . — MALABA 
gynrlaio pof oabíeriúH y » la lista.
. I.’̂ eeio eonvtíneional mía el servicio a doiQl- 
eilio. Especialidad en vino de los Morilee dé 
don Alcgandxo üifoi'eno, de Lacena.
Desde Aníequera
; Serasiisfi® desgtpacia
Séüor Direotor de EL  POPUL AE. 
Querido y difltingaíilo oorr^ügiona-
Mn.’ ffilrk'hra líi. ío-míHM dn mi Tínrf;irtTllfl,r
M R M
no; soDre la fa ilia o i particular 
y  querido amigo don José .León Motta 
pesa una inmensa desgracia. Su hijo 
Míarooíino, que cursaba en Córdoba ia 
carrera de perito agrónomo} ©xaminan- 
do el macanismo ti© una pistola sin ad­
vertir que üS'Ubñ cargada, tuvo la 
sirerío do que so i® disparara, dejA|i(Í0¡0 
muerto en el acto.
Lu infausta nueva ha p recibida en 
ésta con genepíes p;í-uobas de dolor.
Con este trist-  ̂Baotivo la casa del se”- 
ños? León Motta está invadida por sus 
numeros.ííg amigos, que prodigan con- 
suoJpaa la familia, a los que yo me 
asocb, deseando que sirvan do Jonitivo 
a t.»-a dolorosa desgracia./ ' ,
Suyo afmo. y S. S. Q. S,. M. B., GaS'̂
par del Pozo.
muy. acreditada ganadería de don Ber- 
n araq  de - A irío, vecino de M adridT os  
cualéá llam arán seguram ente la  aten- 
ción, tanto por su herm osa lám ina co • 
mo por su b ravu ra. Con estos alicien­
tes 110 hay que dudar que la  plaza se 
1 en ará el Domingo.
' ’■ '..m AiAixmt..L'njiui ’iiu,yj_HL'iTiu.iw<.u¿f?H.y.nf*̂ .
FESTEJOS DEL PEOOHEL
P o r  la proBente se cita a los indus­
triales y  vecinos de dicho barrio, >p?\ra 
una reunión que tendrá lugar «1 Ju e ­
ves 38 f' las 9 de la noche, en la calle 
del ©ármen números 60 y  52> para tra­
tar de asuntos relacionados con dichos 
festejos.—-L a Ju n ta  de Festejos. ' :
LH CDsmoA
DEL D9 SIIHQ0
L a  E m p resa que ha tomado a su c a r ­
go la celebración de la magnífica novi­
llada del Domingo 1 ° de Julio, se ha  
traído de Madrid una de esas combi­
naciones que de seguro ha de caus¿.i' 
gj-atísima imprevSión en la afición m a­
lagueña.
Miariano Montes, el torero  valiente  
y elegante que tantos triunfos viene  
a'canaíando en Madrid, Barcelor-a, Z a­
ra /'o z a  y  últinianeníe en Valencia  
donde ha sido herido toreando Miuras, 
Fin ito  de V alencia, nuevo en Má aga, 
pero que tiene un g ran  cartel n o  sólo 
en Madrid sino en  todas las plazas del 
N orte por su toreo clásico y su va :or 
a la hrvra de m atar y  por 11 ítimo el ce­
lebrado novillero mu agiieño « fosé 
Gómez (Manteca)» rdoio de nuestra  
tierra.
P ara  que nada falte, h asid o conira  
tado el célebre ludiado/- M. Suárez  
re y  del valor y  verdadcrf.) at eta que 
lu ch ará cuerpo a. cuerpo con un h er­
moso toro de 4 artos hasta vencer o.
L os toros han sido a-iquii idos
««Dluisa pof* pofeo .
.̂ ■̂  ̂-ííesla 'Audíencfa comparecieron ayer 
[as Vecinas de íguálcja, Prancisi‘a e Issbsl 
Gonzálea Macías procesfida», por el delito de 
roíío..
Estas procesadas stístrajeron de la atorada 
de José Gil González, un cabás, del que sa­
caron 113 pesetas 90 eéníimo's, de cuya canti­
dad se apoderaron, así como de otros cfeQtos.
El fiscal interesaba para arabas hermanas, 
las penas de dos años> once meses y once 
días de prisión correccional.
El defensor señor Mapelli interesaba la ab­
solución
El Jurado emitió veredicto de inculpabili­
dad para ambas, dictando la Sala sentencia 
absolutaria.
P op B*®slo«enoia
Seguidamente compareció g1 vecino 'de 
Gaucín, Miguel Pérez Ortega, procesado por 
resistencia a la autoridad.
El fiscal señor García Zamudio iníerssó pa­
ra el procesado la pena de un mes y un día 
de arresto mayor,, con cuya pena estuvo con­
forme el defensor señor Mapelli, quedando 
el juicio concluso para septencia.
ilútelo suspendido
El señalado contra José Pino PinazO, por 
lesiones, fiié'suspendido, por enfermedad re­




Santo Domingo.—-Cohecho y fcontrabaudo, 
procesado, Juan Gamez Palacio y-sois má»; 
defensores, Mapelli y B. Solero, picciuedoi , 
señor Oasqaero'. '
A ¥ I S D
■La StKÚoJftd Anónima Tiríuivs«« <le 
Málaga, tiene oí honor de poner en co- 
nooimiento ele lo/s señores poseedores 
de billete», do libre circulsoión, quo por 
acuerdo de la Díreoeíón so p.i'r-jr toga la 
validez de los misiiios, hasta el 31 de 
Li^iembre dol conrionte año 1017.
Málaga 26 de Ju.nio do 1917,...La
Dlrccrión,
■ ■\^:Í8¿w®^!iS«S‘a ' - í t '  '
El; caite! de noehe no pftede ser 
más atrayente.
En ’ primera sección, d  estreno de 
«hos o jo3.d e luto», de Jos b^rmános 
Q uintero,'y  para la segunda:sección, 
otro estrepo 4® éxDo ruidoso cor­
te, «La alealdesa de Hontanares», jjbrp 
premia da eh c6néurso .por la Real A y  
d e m i a . - ■' ” ' ' "■
La empresa no rer*"
dar a conoc**- .^«traSíl medios para 
rito, V ' '  obras de verdadero mé- 
- ^  «í público sin duda habirñ de res-
^ ñ d e r  con su asísíencia a 4^te febeh 
deseo., ■ ■■■ olíi'i ■ vc
■ t e g / S i a l i n i  '
El popular empresario det este ci­
nema, en su deseo de seguíf dando ?í 
conocer al público de MAiagá; las obras 
maestras de la ciíie"n»átografía'moderi5á, 
ha coníraiado directamente con la casa 
Pathé Freres, de París, para proyectar­
la hoy Jueves,' la magnífica cinta «Celos 
de ultratumba».
Se trata de una película de extra­
ordinario mérito.
' Bñ®fi®t«ééb''
Eo este cine se estrena hoy la sensa­
cional cinta de series, «Los /misterios; 
de! harén», exhibiéndose la priinera se­
rle, titulada «Una princesa en el harén».
También se estrena la preciosa pelí­
cula en cinco actos>. titulada «La seño­
rita Ciclón». ;
Para mañana anuncia la empresa el 
estreno de la interesante cinta, «Tere­
sa», de la casa Tiber.
~ LD's  EXPLODADeRÉS ~
El día 29,del corriente practicará un festi­
val conforme a fas indicaciones siguientes;
Punto de reunión, el Club.
Hora tíesalida, ¡as 7 y 30 de la fiiüíiana.
Punto de regreso, el de salida,
Horade llegada (aproximada), las opee.
. Observaeioties! A la hora qué 'se ordene .se 
reunirá nuevamente ¡a tropa para asistir al 
festival de la tarde, L*s que no se prOsenícn 
en el acto de la mañana quedaran excíuidos
El Jefe do la Tropá.—üasülio.
S m m & s m t s  Í & & a ^ m
Kíi la calle de 8a« Juan el ratero ’líicoíás 
Alonso Gamela,atracó a don José Dúláííufto, 
arrebatándole una cadena de oro ddh col­
gante que consiste en una moneda de oro ro­
mana, y sesenta y cuatro brillantes tinos.
El atracador díóse a la fuga, pero perseguí' 
do por I0.S guardas particulares Antenió o r ­
tega y Francisco Moreno, estos lograron de­
tenerlo ocupándoles la referida cadena, que 
llevaba oculta en ia boca,
. Qottíó ipártíelpe éñ el Hirió
de hierro, efeejuaáQ laij’óche del __




ved ü o  de YunqusrA'
,H<- ' <„asiá!iffi, éheoutró eá  el si-  
,.V itamádo orLa Hombííái eí chdáver 
(le »u eouvecmo Miguel CalVu Dut Áa
«Míg'íieléti».' ' . '
_,R;©cgtioeióo el cndA'verv tjo íe 
Upfée|arqn .Jaiilcíi'S ,qué íiühiese 
Sidd'míJtartQ vl^olBut;»iheíitfe,'buponifn-,
. 4ó ’: hóorevího /a  'chúsisc'iji^Fctai.-
a e u » a  eñ ef ts 'ó m ag o , que pá 
decís cfcsd’íf'hXe algún titm pp- , 
.E l juí^g'adQ,stt‘'-peí¿oiió eo el tugar 
de la ooiirrefe.dá <;:ráeaairu1o'el' Tevan- 
takilhtQ d elcad ávi^ .
E n  una casa de campiu situada en el 
partido de «VaidéiofieiírK », del tér  
mino de Véíez M áisga, ocunido
una sensible desgracia. .
L os herm anos Angel y Cam ­
pos R eyes, de B y 3 afics, respectiva  
m ente, aprovechando la auseaGp. de 
StU; padre, Ju an  Campos Palm a, se apo- 
deraiTon de una pistola que g u a rd a %  
éStehr^un baúl.
Cuando exam inaban el .a rm a, se 
k  disparó ésta, alcanzando los proyec­
tiles a  Angel, que quedó m uerto en él 
aéto. ■ ■ '
E l Juzgado se personó en el lu gar de 
la ocurrencia, instruyendo las diligen­
c i a s t e  rigor.
E n  Casaberm eja ha sido preso el 
vecino José G arcía M.uíío í, por s^r 
prófugo.deí recp ip k zo an terior.
E a  el cuartel de la guardia civil de 
Teba ha sido presentada una escope 
ta q u e  Inícivioíeron dos g u aíd as ju- 
ra'Jos a ! Za
yas V lllak a. ' 4 . '
E n  T ó rró x  ha sida detenido, d  ve 
ciño de esta capital, de oficio m ccá« 
nico, Antonio De g h á o  R u k , íí.ut< r del 
robo .de 2 500 pe-üétas al va-dno d e’ 
Fiigilian a, don M«ruh1 de la T on  e 
H errera . ■ .
£ i  detenido ha sido pue.sto a  dispo 
sidón del Juzí^ado.'
E n  Monda h»n sido detenidos los ve­
d nos Attíqnlo Cv'.rháii G a rd a , su «s- 
posa Frapidsca VíHímueva .Bicrnánáez 
y m adre política M arta Fernández Glr 
raéniiíz por suponerks com pllcadcs en 
el robo de cierta  carítí,d/.cí de: a r/o b as  
de aceite de la bodega de don Ju ah  
.Bcrpal VázEjUw;..
L ós detenidos han sido puestos a  
dfs'pusísióia á c  h s  .nutorídadírs corres  
pontíi®níe.s.
E l D irector gen eral de C orreos y  
Telégrafos com unica £tl'".señor Gómez 
ChaÍK, i|Ue ateíídiendo .sñ petxelóu, na 
dispuesto el envió dé bUSírnes a 'as  
c a rte rk s  de O ías y MocUnej"f psrA el
íSct^Vlcto d é la  cor-iesppii,4.«iíi.c.ltí.,
: ./ í.« ,ce1e'
' É l día 5 de Julio proxuuw .
b rará  en fil Parque de intendencia de 
M álaga un concurso para adquirir ar- 
tiéu!’Q«::'d¿ consumo can destino a di 
feho eslabledínietito.
para completar su8
a las «e ceticederi tm'plw#?j^di0'&'ay^ 
caso de no cumplimentar Jo  Drdan|HH 
das á cuenta a la Dirección
En esta Sección se ha réClbidqí-dñ tlúitá 
Licenciado en Farmacia, afavor i'de dpdL 
fael Souvirón Rodríguez. '
AyuJaíam/t^m
ReoaudaclAn del a i‘bltr>lo díéí|biíp
atVífT-lv-Día 27 de Junio de 1917
. - • f i a
A R f l
oca variación del fiertiíio reinante. Persis­
tencia deLLevante en clÉstrecho de Gibral-
tati;,' - ■ ....... .
Para que pueda navegér ha sido facilitada 
la libreta marítima al insdhpto Marcelino Mo­
lina RIvas.
Han hecho su presená'ción oficia! en esta 
Comandancia de Marinaí; procedentes de San 
Fernando, el contramaestre José María Ca­
rrera Castro y los maríjíeroa Affredo Fer­
nández y Nicolás Mas, d^tínados en'el caño­
nero «Infanta Isabel». 1
i é e  M a d ii®  n eSa-
Per diferentes corlea 
.̂ bn esta Tesorería de 
setas.
Ay,« constituyó ek la Tesorería dé Hacien­
da un depósito de /Í42 50 pesetas don AgüS- 
tin Retórfillo Leóít; para gastos de demarca­
ción ote, veinte tórtenencias de mineral de 
hierre con el titulo «La Inesperada», término 
municipal de Moljirm. ;
Matadero. . . . . . . . .  . 1.6é
s del Pálo. . . .  . . .,
» de Churriana. . < . . .
d,qTeatitlOái' i ; :i 
Sub-urbantís
Poniente.. . . . . . . .  . i
Churriana. . . . . . . .
Cártama.. . . . . .  . . . ;v':0S
Suárez, vQlC
Levante. . . . . .
Capuchinos . . i .
Ferrocarril.. « . , 
Zamarrilla. . , ., i
Palo. . . . . . .
Aduana. , . . .
Muelle. . . i i ,
Jefatura.. . ; .
Sub-urbanos Puerto.,
Total.. . . .
„tto8 ingresarofi ayer 
laeienda 62.074‘38 pe­
l a  Adihinistri 
puestos ha va];r 
repartos dal ' 
pueblos de Gi 
galbón. '
;íón de propiedades e irâ  
do para elaño actual los 
uesto de consumos dfe lq,s 
' de San 'Marcos. y Bená-
el
Ayer fué psf âda por diferente», con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda íá sUraa 
de l01.14r55p,^|peta'S. ; ¿  ' '
M STA U G IEilÓ É é lÍB I.|l© %
El alcalde de Vélez participa qua el maes­
tro de Iveres, no se ha presentado a acredi­
tar su cese .í
Se ha poseslonnao de la escuela í dé Gutar, 
maestro don AniQiiio Mérida.
El Rectorado l'i^ í^ n ad a devuelvéel ex- 
pediente de Hcenmá de'don Cándido López, 
para que formule áq petición ante la ■ Direc-. 
cióu general. \ :
A doña Claudia Díáz maestra de Benamo-
carra, doña María Riía BIascói de Carratru'
ca;doñ« Matía Sánqlíéz,, dq Juzcar; dona
Concepción Fal®mQ» ‘ ® Gáuc.int dona Fausti-^
na Palacios, de Rohdif;
lasco, de Cala del M^tal y doña Vtatorm ^
zo, de Ardale^; se 1e4 piden documemadón
■ 'WS
■ lá 'H i
0‘C
'v-.-0Ó̂C
s j S I ^ .  
iM rW .
, C e m e n i e i ^ i i s t s
Recaudación obtenida en el día 27 de Junfo 
por los conceptos siguientes: . v'i
Por Inhuráaciones, 272‘00'pesetas.
Por perfnanenciás, TS'OO pesetas. ■'' /' ■
Por exhumaciones, 230‘00pesetas." v' víiw'l 
: Por registro de panteones y nichos, Q0l|30i ¿'f,|lf)ci{k̂ Í‘O0
Total! 577'00 pésetásl
ilHBSIWtéWiWWWî  _____ ________
ÉmgsatíiAeuim»
SALON n o v ed a d es  
Compañía córaicb-draraátiCa de Antóttia'>;<;í 
AréValo.---Función para: hoy:
A tas 9 noche: «Los lojos de luto» 
no) y «La praviana» .
A las 10 lj2: «La alcaldesa dé Hontanares»  ̂
(estreno). ;¿iL
Firecios. (Véanse en el anuncio del.* plana)'i|jfM 
;:TB5ATRQ. VITAL AZA 
Todas las noches grandes secdbrtes dé 
r’étés, toráand'o parte en el espectácdO loáiil 
mejores números de este género. ;
Butaca, r00.~-Entradq genpral.p'15. >: '
CINE PASCUALINI ‘ ,
El mejor de Málaga.—Alameda deiiCarloá ' 
Haes, Ounto al Banco de España)-—Hoy sec­
ción COI íínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
eatrenoá. Los Doniingos y .dtás,festÍ!i)os,.°af̂ <;i 
dón continua de 2 de ia tarde a 12 de ¡la nĵ ,.̂ v;.v, 
che, , ■. ’:.'VV/;'-;¡!'rA'
Butaca, O'íKl céníimos.—Genera!, 0‘16.^ '''í 
Media general. O‘I0. 'i:
TEATR9 LARA , 4̂
, Todas laá noches dos graudés seccionen 
cine y varietés, tomando' piáríe apIaud!ao*K;;i4 
artistas.
Butaca|0‘75.—íGeneral, 0*15.
PETIT FALAIS , 'g
(Situado en la calle dé Liborío Gárcia)<-~S,íy 
Grandes funciones de cineraaiógragrafo tor J  
cías las noCljea, exhibiéndose escogidas pelfíí 
■culaŝ x'
ei@ Ltó^ganma., (SñMTARjDED): Compañía Vinícola
l̂ uxjrwu/>ío1'fa!Írv'fi.fi • »xn*iOQ riava. AVtitn-u Vm B /««.m.Qm •»j». 1 ■  ̂‘  ̂ ^ííspecialísircao aguas para otirar y prevenir los offlCfflí***©» de íss b s p í ;»» La lng®, 
B?»©D6í5MS«ía y FiíSmétts evita la StronKgssSil» y la TSf I® j ,y curan las Coira|s«s'í;í©Me» 
RSfflííHz -  iréíBonec,
Nuevas e impor^jjjgg reformas en el Balneai’io y Hotel.
Pedid la al Administrador del Balneario,
tlotaS i!e3 BsalsD(oafi*!oy en oomunicaolón con éste por medio de hermosa y 
galería. fip»Bs c©K!f®s*t. Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
do fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles ai Diiector del GRAN MOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LTÉRGANES.—(Santander),
y nŝ ni I iniinniiimiwmiiii
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Da venta an knní'tr.Kt’s. 
Depósito central: J ,
P r e p a r a d o  e f i c a c í ­
simo para e l  c u i d a d o  
higiénico de i o s  p i e s .
E  D  i S  A  N
evita y cura t e d a  c l a ­
se de molestias.
P.pqüété c o n  d o s j s
p a r^ a  d o s  b a ñ o s ,  0 * 3 0
í-> s  e  t.3 s
• ' -• ■•-r y ’̂ erfumerlas. 
i  ■• u > . 68,  Madrid.
Q ñ B ñ  ¥ U m
Fremiada ea varias exposiciones, ültimamente eon el GRAN PREMIO en la de París e» 
900 y Zaragoza de 1908.
t?:- f
|»a| siiiisn oaeH f® © h «B ti| B agisse
Dé venta en los principa
___.Pfjsnse bien en esta MAJ
ereñdidos per las imitacioQes
les DltcamariaqsS , Hoteles, Fondas, Bestaurants y Pasteisrias, I 
^^'Ffie RGA REGISTRADA para no ser ccnítmdidda con otras ni sor> í
jjRÉUMA, CATARROS, jMEUR^STENIA
TERMAS p a l l a r e s  <a a .>
ALiHAMA D E  A R A S Ó N  .
<: dren cascada do inhalBcíóit̂  única en «i muudo, :
' conA6 0 0 0 .litro* do aigua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco" ĵ álcrías y 53 baños de agua corriente minepi 
á 34 grados Grandes parques;.k,10 nâ iî gaDií.; tennis, etc. "
. Habitadones desde 0,7Spiisdaí,. ,y, :
p.T parí* francals, íingfis t « p r S c h t  Doulsoh.' GARAGE" FOSSE; ‘
X,WFOSvMtóy; «'1̂ ;» r̂advitl, Bolsa, f! (a.p.tJfjT3.a I5o.Ifi*). . ■
’M W ^ Ü I
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a l  .E^LíiCTRíCq _ .í
in« nvf,ir,tilos concernientes a la. 3leotnciaaa.---M í W ,
PARA DS'O OGhAÉStlCO! Con acóesosios los rp.á's 
úUfiss y peifectos para produóli' toda Jorma 
' d& costara. •
PARA 1NPU0TR1AS; La colección más completa 
tT}áiqt3.in9s aspe'ci¿í!,es para ca^.a uqa de 
opBrgoiQOe.s 'de cpíií.urB.
tŜMítClMIÍflíOS -SW^KR ts í i i ‘’ir  .
Tifrijil, I I : ; ;  C iífflífi, 1? W 1
■ 'li M T -E :: jm M m
•® • '  I w i . 'f l  -U
l.-'CémpuSia enótimdespañola <k Segares Marítimos, de y
Domicilie SQciiUl: Calle de' Prlm, 0.^Madrid,--Director Gerente: Ds
■ ,Esta ,CompariíA''tiene constituido en la.C aja  General .dé 
lantia de'SUS asegurados en'España, en valores del,
'•máximo que' autoriza -.la ley; ■ . . .  ■' í'. O fíelha en
L S í í i^ e ' :0 e  ‘ : ^ 0 n i a  ' 2 h : : p
.8fflioS!|ssBÍÉ® sltel S i;..:; V.;. V .^Sfi
Se alquilít, en precio arreglado un buen sótano | calle de San Miguel número 22 se alíjuila 'una 
o almacén.' , | oasa para temporada d e H ' e r a n d . ' j ; í *
nMdtalM
P E N J I 6A L I 0 ;Agua Mineral:■ i r a i t a 't r É i » ,  :■ ■ ■. .^ x ^ t í l i a x r f c i r ^
3 t\
t U A B A j é '
l ' :
elabqran Í.V. : vLes^ cualquier localid 
dente' arBÓ'uio NUNGA VISTjS>,'‘,ftd 
todos. Muestras e instruoQíones'^m 
do,' 'V Madrid.' ■■■.' ■ ■ ■'
Fida ¥. la hotelía de ana dosis deí más saave FÜRQIpE, en farmacias y dírogaería :̂
.... ........ '"f ,, ' 4  ' ■’
.......................  ........................... / , i.
.. ' B B iS L ii© T E e il m m M ü  v
•' V Abi^ta:dé WOS
.a huevé « « Ih'Épiá. ' '  * ’ í'; í-f  " íp S
